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La presente investigación titulada Sistema de Costos por Procesos para la microempresa Agua 
de Manantial Purificada Manu, tiene por objetivo, determinar de una manera técnica el costo 
total de producción de su único producto (agua). Para lo cual se utilizó métodos de 
investigación como el deductivo, inductivo y analítico que permitieron realizar un análisis de la 
situación actual de la entidad, se utilizó técnicas como: guía de observación y una entrevista a la 
administradora de la microempresa más de la metodología propia del sistema de costos por 
procesos que consiste en la obtención de costos reales a través de la investigación u 
observación, con lo cual se obtuvo como resultados que la entidad no posee un sistema de 
costos acorde a sus necesidades, que el costo del producto se lo establece en base empírica y 
que el precio de venta se lo establece en base a la competencia. La propuesta establece un 
sistema que permita conocer los costos de producción reales permitiendo que la microempresa 
cuente con información real y razonable para una evaluación y correcta toma de decisiones 
sobre sus costos y que el precio de venta se establezca de una manera congruente y competitiva. 
Se recomienda tomar en cuenta todas las observaciones dadas a la entidad e implementar el 
sistema de costos propuesto con el fin de poder establecer un precio de venta razonable en 
cuanto al costo de producción. 
Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> <SISTEMA DE 
COSTOS POR PROCESOS> <COSTO DE PRODUCCIÓN> <PRECIO DE VENTA> 
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This research entitled Process Cost System of Manu Purified Manantial Water micro-enterprise 
aimed to determine technically, the total production cost of its only product (water). To this end, 
research methods such as deductive, inductive and analytical were used to analyse the current 
situation of the entity, using techniques such as observation guide and an interview with the 
manager of the microenterprise. Moreover, the methodology based on the process cost system 
that consists of obtaining real results through research or observation was obtained as a result 
that entity does not have a cost system according to their needs. Thus, the cost product is 
established empirically, and the sale price is determined based on the competition. The proposal 
establishes a system that allows knowing the real production costs allowing the microenterprise 
to have genuine and reasonable information for evaluation and correct decision making about 
their expenses and that the sale price is established correspondingly and competitively. It is 
recommended to consider all the observations given to the entity and implement the proposed 
cost system to improve administrative management. 
Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES> <COSTS SYSTEM BY 





Siendo la contabilidad de costos una herramienta fundamental para la correcta toma de 
decisiones en cuanto permite aprovechar al máximo la capacidad productiva de la empresa 
mejorando su gestión y optimización de recursos, en este contexto un sistema de costos por 
procesos para le microempresa Agua de Manantial “Manu” es una herramienta clave de 
gerencia para la planeación y control del proceso administrativo.  
Por lo expuesto la presente investigación está conformada por cuatro capítulos comprendidos de 
la siguiente manera: 
El primer capítulo trata de los problemas existentes en la microempresa que se evidencia a 
través de la observación, en este capítulo además se expone la importancia de crear un sistema 
de costos para la entidad. 
El segundo capítulo contiene un marco teórico, en el cual está basada la investigación 
fundamentación teórica en la que está basado este proyecto de investigación. 
En  el tercer capítulo se detalla la metodología que se empleó para el trabajo de investigación, 
los diferentes métodos, técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos. 
En el capítulo cuatro se realiza la aplicación práctica del sistema de costos por procesos para la 
microempresa Agua de Manantial Purificada “Manu”. 




CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del problema 
A nivel mundial las PYMES son consideradas como una espina dorsal y como las mayores 
generadoras de empleo según la ONU. "Las PYMES son un segmento crucial de la economía 
latinoamericana y presentan una gran oportunidad para el crecimiento interno", dijo Juan N. 
Cento, presidente regional de FedEx Express LAC 
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina el Caribe afirma (s/f): 
Las pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial de 
América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su 
acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras 
empresas, factores que afectan su productividad, capacidad de exportación y potencial 
de crecimiento. (s/p) 
Un estudio realizado por la FedEx Express muestra que la economía digital es parte 
fundamental del optimismo de las PyMEs. En América Latina y el Caribe, ocho de cada diez 
PyMEs ya están generando ventas por comercio electrónico, con ingresos promedio de 
$677,560 dólares al año. Líderes (2015) afirma: “En Latinoamérica, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) representan el 99% del total de empresas no financieras y generan empleos 
para aproximadamente el 70% del total de la fuerza laboral”. 
Ekos (2017) establece que: “En el Ecuador las PYMES no dejan de ser agentes destacados en la 
economía, ya que en conjunto manejan ingresos que en 2016 representaron el 27,8% del PIB, 
siendo un peso menor en relación al 28,5% en 2015” 













El embotellamiento de agua es el negocio de todas las empresas productoras de bebidas es por 
ello que en muchos casos la producción de agua purificada se ha adjuntado a su portafolio. 
Expreso (2011): “El negocio de purificación y embotellamiento de agua se encuentra en auge ya 
que se registra un aumento de marcas,  en el 2015 se registraban 128 y en la actualidad se 
registran más de 230 marcas” (s/p). 
La Micro Empresa Agua de Manantial Purificada Manu fue creada en el año 2016 con  registro 
único de mipymes (RUM) 1803414455001 constituye una MYPE con categoría de Micro 
Empresa. Al nacer como una empresa familiar son dos los socios fundadores, esta entidad nace 
con el objetivo de brindar a la comunidad un producto de excelente calidad.  
Para su funcionamiento esta MYPE cuenta con una planta de purificación de agua con un costo 
aproximado de $ 150.000 dólares, la planta a diario procesa un aproximado de 20.000 litros 
diarios. 
Esta MYPE al igual que otras en general presentan una serie de dificultades de tipo contable – 
financiero en lo que tiene que ver en la determinación de sus costos de producción. Con el 
Tabla 1- 1: Participación de las PYMES 
Tabla 1 – 1: Número, ingresos, crecimiento y participación de las 
PYMES 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Ekos 
Elaborado por: Ekos, (2017) 
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propósito de identificar la problemática de la entidad, utilizando la técnica de la observación a 4 
personas que laboran en la MYPE, se pudo identificar los siguientes problemas: 
 Los costos de producción se calculan en manera empírica. 
 Existe confusión entre costos y gastos 
 No se clasifica adecuadamente los costos de Materiales, costos de Mano de Obra y 
Costos Indirectos de Fabricación. 
 Se desconoce el costo en cada fase de producción. 
 No existe un control adecuado de sus inventarios de acuerdo a Materia Prima. 
 Los precios de venta se establecen en base a la competencia. 
 No se aprovecha la capacidad instalada de la maquinaria 
 No existe un control de inventarios de materia prima o productos lo cual ocasiona 
demora en los procesos. 
 No existe un adecuado control de la mano de obra, no existen tarjetas reloj que permite 
identificar el tiempo usado en la fase de producción. 
 No se toman en cuenta las depreciaciones de maquinaria y herramientas 
 Desconocimiento de los costos de producción total y unitaria. 
De lo expuesto se concluye que el problema de investigación es: 
1.1.1 Formulación del problema 
¿Cómo un Sistema de Costos por Procesos para la empresa Agua de Manantial Purificada 
Manu, de la ciudad de Puyo provincia de Pastaza, permitirá determinar los costos reales de la 
producción de cada una de sus fases así como su costo total, base para determinar el precio de 
venta? 
1.1.2 Delimitación del problema 
Objeto de Estudio: Contabilidad de costos 
Departamento: Producción 
Sección: Contabilidad de costos 
Aspectos: Sistema de costos por procesos 
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Espacio: Agua de Manantial Purificada Manu 
Límite Espacial: Paso Lateral y Luis Molina, junto al puente del río Pindo Chico (3,58 km) 
Límite Temporal: Octubre 2018 – Marzo 2019 
 1.1 JUSTIFICACIÓN 
La contabilidad de costos en cualquier tipo de empresa constituye una herramienta de gestión 
que permite a los directivos la toma de decisiones oportunas en lo que respecta a sus objetivos,  
programas y costos debido a que suministran información útil y comparable basada en sus 
costos así como los ingresos que permite la toma de decisiones oportunas. 
En este contexto, con el presente trabajo de investigación se propone realizar un sistema de 
costos por proceso adaptado a la realidad y necesidades de la empresa que pueda ser de utilidad 
para la parte productiva y administrativa a la vez, entregar el diseño de un sistema de costos por 
procesos con la finalidad de que este, sirva como una herramienta para determinar los costos de 
producción, controlar y optimizar los recursos y el tiempo de la empresa y que ayude además, a 
una correcta toma de decisiones por parte de la gerencia. Para lo cual se utilizaran diferentes 
técnicas, métodos e instrumentos de investigación que servirán de apoyo en el trabajo a 
realizarse. 
1.3  OBJETIVOS 
1.3.1  Objetivo general 
Diseñar un Sistema de Costos por Procesos para la empresa Agua de Manantial Purificada 
Manu, de la ciudad de Puyo que permita determinar el costo de producción de sus productos. 
1.3.2  Objetivos específicos 
 Construir las bases teóricas mediante una revisión de fuentes bibliográficas y 
linkografícas para sustentar científicamente la investigación. 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa con el propósito de resolver 
los problemas existentes respecto a sus costos. 
 Elaborar un Sistema de Costos por Procesos para la empresa Agua de Manantial 
Purificada Manu que permita conocer el costo total y unitario en cada una de sus fases 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1.1  Antecedentes de otras tesis 
Para la realización del presente trabajo de investigación se han revisado tesis con temas 
similares encontradas en el archivo documental de la Facultad de Administración de Empresas 
de la ESPOCH, encontrando los siguientes trabajos con temas de Costos por Procesos. 
Cárdenas (2016), en su trabajo de titulación, “Diseño de un Sistema de Costos por Procesos para 
el Integrado Avícola San Martín, del Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo”, concluye 
que: 
La presente investigación consiste en el desarrollo de un sistema de costos por procesos 
con el fin de determinar el costo de producción de cada lote, para contribuir a mejorar la 
toma de decisiones de la Granja Avícola San Martín, a través de la aplicación de la 
observación directa, para contar con la información suficiente y desarrollar el sistema de 
costos por procesos, permitiendo notar procedimientos empíricos para la determinación 
de los costos de producción, además a través del análisis situacional se determinaron los 
aspectos internos y externos que la empresa avícola debe tener en cuenta para 
desarrollar el sistema de costos. Se detallaron las tareas a evaluar y los procedimientos a 
efectuarse mediante un estudio del proceso productivo; se evaluó los elementos del 
costo aplicable a la empresa; se realizó el diseño del sistema de costos por procesos 
tomando en cuenta la identificación de los elementos del costo antes mencionado en 
cada transacción. Se realizaron todo tipo de documentación interna como órdenes de 
producción, órdenes de requisición y hojas de costos. Como resultado del proceso de 
investigación se elaboró el Estado de Productos Elaborados y Vendidos, en donde se 
determinó el precio y costo de venta unitario, resaltando el margen de rentabilidad del 
lote de producción. Se recomienda aplicar el Método de Costo por Órdenes de 
Producción, debido a que la producción en la avícola se da por lotes que equivalen a 
órdenes de trabajo, no existe producción continua, su producción se da en base a una 





Usca (2018), en su trabajo de titulación, “Diseño de un Sistema de Costos por Procesos en la 
Empresa de Balanceados Exibal, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo”, 
concluye que: 
La presente investigación tiene como objetivo realizar el Diseño de un Sistema de 
costos por procesos en la Empresa de Balanceados EXIBAL, de la Ciudad de 
Riobamba, Provincia de Chimborazo; con el fin de determinar el costo de producción y 
así contribuir a mejorar la toma de decisiones de la empresa, a través de la aplicación de 
los métodos deductivo, sintético; dentro de las técnicas utilice la observación, encuestas 
y; finalmente los instrumentos utilizados son cuestionarios y entrevista no estructurada 
con lo que se obtuvo datos que permitieron conocer las características de la áreas de 
producción, y se analizaron datos provenientes de documentos internos. Como resultado 
del proceso de investigación se determinó que no poseen registros en cuanto al control 
de materiales y mano de obra, presencia de un solo contador para efectos tributarios, se 
elaboró el Estado de Productos Terminados y Vendidos, en donde se determinó el 
precio y costo de venta unitario. Se concluye que Balanceados EXIBAL no emplea un 
sistema de costos que le permita monitorear los recursos empleados en la producción, se 
recomienda implementar el sistema de costos por procesos debido a que su producción 
es continua a fin de determinar el costo de producción y por ende controlar los 
elementos del costo. (p. xii) 
Sandoval (2018), en su trabajo de titulación, “Diseño de un Sistema de Costos por Procesos para 
la Microempresa de Lácteos San Salvador, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo”, 
concluye que: 
Para establecer los precios reales de los productos, se lo realizó mediante el empleo de 
metodologías como la cuantitativa y cualitativa; complementando con el uso de técnicas 
como la observación, entrevistas no estructuradas y encuestas realizadas al personal 
administrativo y operativo de la organización. Con este contexto se determinó que la 
microempresa no posee un sistema de costos por procesos, de tal forma que no ejecuta 
el pertinente control de los elementos del costo como son: materia prima, mano de obra 
y costos indirectos de fabricación. En este sentido la investigación sirvió para el diseño 
de sistema de costos, el cual permitirá a la Microempresa de Lácteos San Salvador 
cuente con información real, oportuna y confiable para la evaluación y toma de 
decisiones eficientes sobre los costos de producción y fijación de precios en los 
productos que elabora, mediante el empleo de un control a cada uno de los recursos con 
los que maneja la empresa, permitiéndole la adopción de correctivos sobre el manejo del 
negocio, durante el proceso de producción. Se recomienda implementar el presente 
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Sistema de Costos por Procesos diseñado de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de la empresa, a fin de determinar el costo de los productos y por ende controlar los 
elementos del costo. (p. xi) 
2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1  Concepto de contabilidad 
Para la realización de un sistema de costos es importante conocer en primera instancia el 
concepto de contabilidad.  
La contabilidad de costos se deriva de la contabilidad general, es el punto de partida de otros 
tipos de contabilidad, entre las cual tenemos a la contabilidad de costos. 
De acuerdo a Urueña (2010) da un concepto sobre lo que es contabilidad general menciona que: 
Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar, de una 
forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa 
con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, 
controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. (p.18) 
La contabilidad es una técnica que se encarga de registrar las operaciones ocurridas en la 
empresa diariamente de manera cronológica y secuencial con el fin de obtener un registro de las 
diferentes actividades económicas ejecutadas por parte de la empresa. 
2.2.2  Objetivos de la contabilidad 
De acuerdo a Urueña (2010): 
 Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el 
desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. 
 Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que 
posee la empresa. 
 Llevar un control de los ingresos y egresos. 
 Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una operación 
mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. 
 Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable. 
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 Servir de fuente fidedigna de información ante terceros, (proveedores, bancos y estado). 
(p.18) 
El objetivo principal de la contabilidad general es disponer de información necesaria para los 
diferentes usuarios en cualquier momento que sea requerido, además de entregar información 
con cifras monetarias reales y precisas de los hechos económicos ocurridos en la entidad. 
2.2.3  Concepto de la contabilidad de costos 
De acuerdo a Cueva (2010) como concepto de contabilidad de costos establece: 
La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes financieros, 
pues los costos del producto o del servicio tienen una importancia significativa en la 
determinación del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La  
asignación de los costos es, también, básica en la preparación de los estados financieros. 
En general, la contabilidad de costos se relaciona con la estimación de los costos, los 
métodos de asignación y la determinación del costo de bienes y servicios. (p.4) 
Bravo & Ubidia (2013): 
La contabilidad de Costos es una rama especializada de la contabilidad general, permite 
el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la 
empresa; por lo tanto, determina el costo de la materia prima, mano de obra y cotos 
indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un producto o la 
prestación de un servicio. (p.1) 
Zapata (2012) afirma que: “La Contabilidad de Costos es un sistema de información que 
clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, 
procesos y productos y con ello facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control 
administrativo” (p.19). 
En concordancia con el concepto que nos da Bravo & Ubidia la contabilidad de costos es una 
rama de la contabilidad general, la cual busca determinar o establecer el costo de producción de 
una empresa teniendo en cuenta y diferencia a los tres elementos del costo que son, materiales, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación. 
Además de ello para una empresa industrial es fundamental conocer cuales con los costos reales 
de producción para una correcta toma de decisiones. 
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2.2.4  Objetivo de la contabilidad de costos 
Existen diferentes objetivos establecidos para la contabilidad de costos pero todos se centran en 
ciertos aspectos fundamentas, Arredondo (2015) establece: 
 Clasificar, acumular, controlar y asignar los costos 
 Informar sobre los costos existentes en la empresa para medir correctamente la utilidad 
y valuar correctamente el inventario, quien tiene el impacto directo en el Estado de 
resultado (dentro del Costo de ventas) y en el Balance general (inventarios) 
 Proporcionar información a la administración que sea el fundamento en el proceso de 
planeación, control y toma de decisiones. (p.4) 
Según Cárdenas (2016): 
Con el empleo de inventarios perpetuos, hace posible la preparación mensual de estados 
de posición financiera y de resultados, control de las operaciones y de sus gastos y 
permite llegar a precisa con exactitud el costo de cada artículo, tarea, lote o clase de los 
productos manufacturados; permite, además, con el empleo de costos estimados o los 
estándares, efectuar comparaciones de los costos reales o históricos con los costos 
estimados o los estándares utilizados, determinando en que medida ha sido diferente la 
ejecución efectivamente realizada contra la política utilizada o establecida. Así mismo 
la contabilidad de costos proporciona a los auditores un sistema de verificación interna 
que ofrece muchas ventajas para normar sus juicios justos y exactos. (p. 28) 
Bravo & Ubidia (2013) establecen 4 objetivos para la contabilidad de costos: 
 Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el control 
adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 
 Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos 
terminados. 
 Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la empresa, 
especialmente de ventas y de producción. 
 Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planteamiento y la toma de 




La contabilidad de costos tiene como objetivo primordial informar acerca de los costos 
incurridos en un proceso de producción, detallado dentro de este costo total y los diferentes 
costos existentes en un proceso productivo.  
Una contabilidad de costos genera información útil provee a los altos mandos toda la 
información necesaria para un correcta toma de decisiones. 
2.2.5  Importancia de la contabilidad de costos 
Para Arredondo (2015) la importancia de la contabilidad de costos radica en:  
Debemos considerarla como elemento clave de la gerencia en todas las actividades de 
planeación, control y formulación de estrategias ya que proporciona las herramientas 
contables indispensables para lograr el buen funcionamiento de algunas fases del 
proceso administrativo como son: la planeación, el control y la evaluación de las 
operaciones.  
Adicionalmente ayuda a la toma de decisiones al incrementar la capacidad productiva 
de la empresa o sus instalaciones, fabricar o comprar, rentar o comprar, incluir un 
procesamiento adicional al producto, disminuir o aumentar una jornada laboral. (p.2) 
Es fundamental para una correcta toma de decisiones, con la contabilidad de costos se conocen 
los costos reales de producción siendo de fundamental importancia para los directivos al 
momento de presupuestar o implantar el precio de venta. 
Llevar de una manera adecuada el registro contable de los costos de producción ayuda a poder 
tomar decisiones oportunas en cuando a calidad, costos, y precios de venta competitivos en 
contraste a la competencia. 
2.2.6  Elementos del costo de producción 
Los elementos del costo de acuerdo a Sinisterra (2011), Rivero (2013) son tres: Materia Prima, 
Mano de obra y Costos Indirectos de Fabricación.  
2.2.6.1 Materia prima 
Con respecto al primero elemento del costo materia prima García (1996) establece que: “Son los 
materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura para su cambio 
físico y/o químico, antes de que pueda venderse como productos terminados” (p.16). 
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El primer elemento del costo conocido como materia prima son los materiales que se utilizan en 
el proceso de producción, los materiales son divididos en dos grupos, materia prima directa y 
materia prima indirecta, estos materiales pasaran por un respectivo proceso para poder 
transformarlos al producto terminado deseado. 
2.2.6.2 Mano de obra 
Sinisterra (2011): 
El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra. La mano de obra 
representa el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboración del producto. 
La mano de obra, así como la materia prima, se clasifica en mano de obra directa e 
indirecta. (p. 14) 
Mano de Obra comprende el segundo elemento del costo, a este elemento se lo entiende como el 
esfuerzo humano realizado por parte del personal, ya sea en producción o administración, de 
igual manera la mano de obra está dividida en mano de obra directa y mano de obra indirecta. 
2.2.6.3 Costos indirectos de fabricación 
De acuerdo a Rivero (2013) acerca de los costos indirectos de fabricación establece que: “Los 
costos indirectos de fabricación (CIF) son aquellos que no son plenamente identificación con el 
producto terminado y que además son difíciles de rastrear y tiene que ser prorrateados a varios 
productos o servicios” (p.139). 
Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que no se han logrado calificar en 
los grupos de materia prima o mano de obra ya sea directa o indirecta, rubros que de una manera 
indirecta interviene en el proceso de producción, en estos costos se incluyen también ciertos 
gastos que formen parte del proceso productivo. 
2.2.7  Costo 
De acuerdo a Bravo & Ubidia (2013) conceptualiza al costo como: “Desembolsos que realiza la 
empresa para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio” (p.13). 
Según García (2008) conceptualiza a los costos como: “Valor monetario de los recursos que se 
entregan o prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren. En el momentos 




De lo anterior se concluye que el costo es el desembolso monetario que la empresa realiza para 
la fabricación, adquisición o pago de bienes o servicios necesarios para el proceso de 
producción, este costo es devengado en un futuro con la obtención y venta de los productos. 
2.2.8  Gasto 
Según Bravo & Ubidia (2013) define al gasto como: “Desembolsos que se realizan en las 
funciones de financiamiento, administración y ventas para cumplir con los objetivos de la 
empresa” (p.14). 
Los gastos son los desembolsos monetarios realizados en los diferentes departamentos excepto 
en el departamento de producción que de igual forma contribuyen al proceso productivo. 
Por lo tanto se concluye que el costo son los desembolsos que se aplica para la producción 
mientras que los gastos son los desembolsos que se aplican para administración y ventas. 
2.2.9 Clasificación de los costos 
Según Laporta (2016) clasifica a los costos de la siguiente manera: 
Existen diferentes tipos de costos para diversos propósitos. Así mismo, hay diversas 
formas de clasificar los costos según con qué fin se precisa la información. Estas 
clasificaciones no son excluyentes sino que, por contrario, son complementarias, 
pudiendo combinarse entre sí 
Los costos se pueden clasificar de acuerdo a las siguientes pautas: 
 Clasificación respecto de la imputación directos e indirectos 
 Clasificación respecto a la función: de producción, de comercialización o 
financieros 
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Gráfico 1-2: Clasificación de los costos 
Fuente: Adaptado de (García, 1996) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
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A continuación se define cada uno de ellos 
Costos de producción 
Según Pastrana (2012): “Son los que se generan de manera directa e indirecta en el proceso de 
transformación de los insumos, o materias primas y materiales indirectos en productos 
terminados” (p.6). 
Son todos los costos en los cuales se incurre en el proceso de producción, la suma total de 
costos. 
Costos de distribución 
Según García (1996): “Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar los productos 
terminados desde la empresa hasta el consumidor” (p.12). 
Son todos aquellos costos que se generan por el transporte, movimiento, distribución entre otros 
costos de los productos, estos costos existen siempre y cuando sean asumidos por la empresa. 
Costos de administración 
Según Cueva (2010) define a los costos de administración como:  
Incluye todo los costos de la organización que lógicamente no pueden ser incluidos en 
la producción o el mercadeo, como salarios de ejecutivos, contabilidad, asistentes 
administrativos, relaciones públicas y demás costos asociados con la administración 
general de la organización como un todo. (p.15) 
En los costos administrativos se incluyen todos aquellos costos que no fueron integrados a los 
costos del proceso productivo, es decir que no fueron directamente utilizados en materiales, 
mano de obra o costos indirectos de fabricación. 
Costos financieros 
Según Pastrana (2012): “Incluyen los intereses que se pagana por los préstamos y los gastos 
incurridos en el proceso de solicitud y aprobación de créditos para la compañía, gastos 
bancarios, etc.” (p.6). 








Según Laporta (2016) define a los costos directos como: “Aquellos que son directamente 
imputables al objeto o unidad de costeo. Los objetos de costeo pueden ser muy diversos, desde 
un producto o línea de productos, procesos, secciones, departamentos, proyectos, etc.” (p.37). 
Los costos directos son todos aquellos costos que se pueden asignar a un producto, costos que 
son claramente identificables y medibles con respecto al costo del producto. Aquí se encuentran 
e identifican a los tres elementos del costo. 
Costos indirectos 
García (1996) acerca de los costos indirectos nos menciona que: “Son el conjunto de costos 
fabriles que intervienen en la transformación de los productos y que no se identifican o 
cuantifican plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos, proceso 
productivo o centros de costos determinados” (p.16). 
Laporta (2016) define a los costos indirectos como: “Son los comunes a varios objetos e costeo 
y por tanto, no son imputables directamente a ninguno en particular” (p. 37). 
En los costos indirectos se agrupan todos aquellos costos que intervienes en el proceso 
productivo pero no son claramente identificables e imputables al producto. De igual manera en 
estos costos encontramos los tres elementos del costo 
Costos del producto o inventariables 
Según García (1996) define a los costos del producto o inventarios como:  
Los que están relacionados con la función de producción. Estos costos se incorporan a 
los inventarios de las materias primas, producción en proceso y artículos terminados, y 
se relejan como activo dentro del balance general. Los costos del producto se llevan al 
estado de resultados, cuando y a medida que los productos elaborados se venden, 
afectando al renglón de costo de los artículos vendidos. (p.13) 
Se refiere a los costos relacionados a la producción, costos que son reflejados en el balance 
general al ser incorporados en los inventarios. 
Costos del periodo o no inventariables 
De acuerdo a García (1996): “Se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 
elaborados. Se relacionan con la función de operación y se llevan al estado de resultados en el 
periodo en el cual se incurren” (p.14). 




Según Cueva (2010): “Son los que pertenecen constantes en su magnitud, independiente de los 
cambios en el nivel de actividad. Esto es, que al contrario de los costos variables, los fijos no 
son afectados por cambios en la actividad de periodo a periodo” (p.24). 
De acuerdo a Rivero (2013): “Son aquellos en que el costo fijo permanece constante en relación 
con la variación del nivel de producción dentro del rango relevante de producción, mientras que 
el costo fijo unitario cambia en forma inversamente proporcional al volumen de producción” (p. 
46-47). 
 





Como costos fijos se conoce a todos aquellos que se mantiene fijos sin depender de volumen o 
cantidad de producción, estos costos no cambia o varían entre periodos, como su nombre lo dice 
se mantienen fijos a lo largo de un periodo. 
Costos variables 
Según Rivero (2013) define a los costos variables como:  
El costo variable total cambia en proporción directa al nivel de producción dentro del 
rango relevante. A medida que se incrementan las unidades producidas aumentan los 
costos variables totales. En el caso de los costos variables unitarios estos permanecen 
constantes en relación con los cambio del nivel de producción. (p.44) 
 





Estos costos como su nombre lo indica varían, y su variación depende directamente del volumen 
o cantidad de producción, es decir a mayor producción mayores costos y a menor producción 
menores costos. 
Costos semifijos 
De acuerdo a (García, 1996) los costos semifijos o también conocidos como costos mixtos o 
semivariables son: “Los que tiene elementos tanto fijos como variables”. (p.13) 
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Según Rivero (2013) define a los costos mixtos como: 
Tienen características de fijos y variables en varios rangos relevantes de producción. 
Existen dos tipos: los costos semivariables y los costos escalonados. 
 Costo semivariable: La parte fija de un costo semivariables representa 
usualmente un cargo mínimo, al hacer que estén disponibles un servicio o un 
bien. Tal es el caso de la luz, el agua o el teléfono en que existen rentas básicas, 
las que son la parte fija y la parte variable cambia en relación  con el consumo 
del servicio. 
 Costo escalonado: La parte fija cambia abruptamente en varios niveles de 
actividad, pues estos costos son indivisibles. El caso más conocido es el del 
supervisor. Si un supervisor está encargado de diez trabajadores y si se contrata 
un trabajador más, se tendría que contratar un supervisor más, con lo cual el 
costo se incrementaría de manera escalonada en cada nivel mínimo de actividad 
(p. 49). 
En los costos semifijos existen dos variables, una parte de estos costos se mantienen fijos 
durante todo un periodo mientras que otra parte varía de acuerdo a su producción. En este tipo 
de costos encontramos como los más comunes a los servicios básicos. 
Costos históricos 
Según Polimen, Fabozzi, Adelberg & Kole (1997) define a los costos reales o costos históricos 
como: “El costo que se acumula durante el proceso de producción de acuerdo con los métodos 
usuales de costeo histórico en contraste con el costo que se determina con anticipación al 
proceso de producción” (p.395). 
Son los costos que se obtienen en el periodo de producción, estos costo son usados al final del 
periodo como base histórica de costos de la producción. 
Costos predeterminados 
Según García (1996) los costos predeterminados son: “Se determinan con anterioridad a la 
conclusión del periodo de costos o durante el transcurso del mismo” (p.13). 
Son costos que se estiman antes de un proceso o periodo productivo podrían llamarse también 
como costos presupuestados  
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2.2.10  Sistemas contables 
De acuerdo a Varios Autores (2009) establecen que: “Los sistemas de contabilidad 
administrativa satisfacen estos propósitos generales de planeación y control mediante la 
selección de sub-división organizacionales como objetivos de la determinación del costo” 
(p.77). 
Según Varios Autores (2009) menciona: “Estos sistemas son las reglas y procedimientos 
repetitivos que hacen posible la acumulación de datos y la comunicación dirigida a facilitar la 
toma de decisiones” (p.157). 
Un sistema contable es una herramienta que se utiliza para registrar las diferentes operaciones 
contables existentes en una entidad. Estos sistemas son de utilidad para la organización ya que 
satisfacen diferentes propósitos organizacionales. 
2.2.11  Importancia de los sistemas 
Polimeni, Fabozzi & Adelberg (2006) establece: “Los sistemas constituyen una herramienta 
fundamental en el área administrativa y de producción es por ello que las empresa en la 
actualidad recurren a dichos sistemas para mantener información ordenada y detallada para la 
toma de decisiones” (p.2). 
La importancia de los sistemas contables radica en que estos brindan información detallada de 
las diferentes actividades económicas ocurridas en la entidad. 
2.2.12 Sistema de costos 
De acuerdo a Rojas (2015), nos habla acerca de los sistemas de costos en una industria de 
transformación: 
En un sistema de costos se combinan diferentes procedimientos, métodos, técnicas, 
dicha combinación depende del giro, tamaño, sistema administrativo y nivel de control 
de cada ente en particular, si es industrial o comercio, sistema de producción o 
comercialización, etcétera. 
Los sistemas de costos generalmente tienen dos etapas: una que consiste en acumular 




Según Bravo & Ubidia (2013) establecen que: “El sistema de costos es un procedimiento 
contable que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y el control de las 
operaciones realizadas por la empresa industrial”. (p. 121) 
Según Cuervo, Osorio & Duque (2013):  
Podría definirse como el conjunto de reglas, procesos y procedimientos, que hacen 
posible el cálculo sistemático de datos relacionados con el consumo de recursos 
necesarios para producir un bien o prestar un servicio, con el objetivo de suministrar 
información relevante encaminada a facilitar la toma de decisiones por parte de la 
dirección de la empresa, así como procedes a la valoración de la producción antes de 
ingresar al inventario. Los sistemas de costos satisfacen dos propósitos; el primero, está 
relacionado con la planificación y el control, el cual se materializa en uno de los 
objetivos de costos como son los centros o unidades organizativas, en donde se 
acumulan los costos por centros de responsabilidad, lo que permite valorar la 
contribución que cada uno de ellos realiza en consecución de los objetivos globales de 
la empresa; el segundo propósito, está relacionado con el cálculo del costo de los 
productos y servicios y se materializa en el objetivo de las unidades de producto, que 
permite valorar existencias y calcular resultados. (p.42-43) 
De acuerdo con lo Ortega, como se citó en Colín, (1996):  
El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base 
de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tiene por objeto la 
determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones 
fabriles efectuadas (p.84). 
Un sistema de Costos es una herramienta compleja que combina diferentes métodos, técnicas, 
procedimientos de acuerdo a la naturaleza de la entidad, este sistema es utilizado para poder 
determinar el costo tanto total de la producción como el costo unitario de un producto. Los 
sistemas de costos comprenden dos etapas, una de control y planificación y la segunda con 
respecto a la determinación de los costos. 
2.2.13 Clasificación de los sistemas de costos 
Existen diversos sistemas de costos que pueden ser utilizados por las empresas de acuerdo a sus 
características como, tamaño, producto, modo de producción entre otras características. 
Entre ellos de acuerdo a Bravo (2013)  podemos mencionar a los sistemas de por órdenes de 
producción, sistemas por procesos o costos por actividades (A.B.C) 
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La diferencia entre ellos radica en que el sistema por órdenes de producción se lo utiliza 
en las empresas donde su producción puede ser interrumpida que, además se puede 
producir uno o varios artículos diferentes, en el sistema por procesos su producción 
debe ser ininterrumpida y por lo general sus productos son homogéneo o iguales y en el 
sistema por actividades (A.B.C) es presentado como herramienta para el análisis del 
coso y para el seguimiento de actividades de allí su nombre además permite  la 
asignación y distribución de los costos indirectos de acuerdo a las actividades (p.121, 
305). 
2.2.14 Sistema de costos por procesos 
De acuerdo a Polo (2013) define a los sistemas como: 
Aquel sistema en el cual se produce en serie y en forma continua, acumulando sus 
costos de producción por cada uno de los departamentos, o por centros de costos que 
intervienen en el proceso productivo, y los costos unitarios en cada departamento son 
costos promedios. La razón por la cual los costos incurridos se cargan a los 
departamentos, es que no existen pedidos de los clientes. (p.204) 
Ramírez, García & Pantoja (2010) acerca de los sistemas de costos por procesos menciona: 
“Cuando los productos se elaboran en forma continua, características de grandes empresas cuya 
fabricación es en serie y normalmente no ininterrumpida, se diseña e implanta el sistema de 
costos por procesos” (p.30). 
Polimeni et al. (1997): “El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de 
producción por departamento o centro de costos. Un departamento es una división funcional 
principal en una fábrica donde se realizan procesos de manufactura relacionados” (p.223). 
Según Laporta (2016): 
Se trata del tipo de producción más común en la mayoría de las plantas fabriles. Se 
aplica productos relativamente homogéneos, que se fabrican en serie, a través de 
diversos procesos industriales. En cada proceso se realizan una serie de operaciones que 
van confirmando el producto. Una vez completado un proceso, las unidades elaboradas 
son transferidas al proceso siguiente. Luengo de pasa por el proceso final se obtiene el 





Según García (1996): 
Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla en forma continua e 
ininterrumpida, mediante una afluencia constante de materiales a los procesos 
transformativos. La manufactura se hace en grandes volúmenes de productos similares, 
a través de una serie de etapas de producción se acumulan para un periodo especifico, 
por departamento, procesos o centro de costos. (p.84) 
Según Laporta (2012): 
Se aplica en las empresas o en las industrias de elaboración continua o en masa, donde 
se producen unidades iguales sometidas a los mismos procesos de producción. El 
mismo constituye un costo promedio, donde a cada unidad física de producción se le 
asigna una parte del todo que representa el costo de producción. Se utiliza cuando los 
productos se hacen mediante técnicas de producción en gran volumen (procesamiento 
continuo). (p.8) 
Un sistema de costos por procesos es utilizado en las empresas en la cual se produce de una 
manera en serie, secuencia con productos homogéneos o iguales. Este sistema va acumulando 
los diferentes costos de acuerdo a los diferentes departamentos por los cuales pasa un producto. 
Establecer un sistema de costos adecuado para cada empresa es fundamental, es este caso los 
sistemas por procesos van de acuerdo al tipo de empresa y se adaptan y acoplan a su 
funcionamiento y necesidades. 
2.2.15  Tipos de sistema de costos por procesos  
Según Laporta (2016) clasifica a los sistemas de costos en dos tipos y menciona que: 
Cabe señalar que los procesos pueden ser secuenciales o en paralelo. Son secuenciales 
cuando las unidades pasan de un proceso a otro siguiendo un patrón preestablecido. Son 
paralelos cuando dos o más procesos secuenciales son necesarios para obtener el 
producto terminado. En este caso los semielaborados componentes (por lo menos dos) 






2.2.16  Objetivo del sistema de costos por procesos 
Un sistema de costos por procesos tiene su objetivo específico, Polo (2013) establece:  
Es el de poder asignar, por cada elemento del costo, los costos incurridos en un periodo, 
no solo de las unidades terminadas y trasferidas al departamento siguiente, sino de 
aquellas unidades que quedan en proceso, al igual que las unidades que fueron 
terminadas y no se transfirieron al siguiente departamento por alguna circunstancia. 
(p.205) 
Según (García, 1996) asevera que el objetivo del sistema de costos es: “Determinar el costo 
unitario total de producción” (p.84). 
Según Sosa, Hernández & Triana (2007): “Un objetivo del costeo por procesos es la asignación 
de los costos acumulados a las unidades terminadas” (p.13). 
El objetivo principal de un sistema de costos es lograr determinar y asignar los costos a cada 
uno de sus elementos y establecer el costo unitario total de la producción. 
2.2.17  Características de un sistema de costeo por proceso 
De acuerdo a Arredondo (2015) la característica de un sistema de costos por procesos es: “El 
sistema de costos por procesos está enfocado en obtener costos periódicos, generalmente 
mensuales, relacionando el valor de cada uno de los elementos del costo y la producción 
obtenida en dicho periodo” (p.93). 
Según Sinisterra (2011): “En el sistema de costos por procesos se supone un flujo continuo de la 
producción que puede durar todo el año o más, sin interrupciones” (p.288-289). 
García (1996) establece las características del sistema de costos por procesos como: “Se ocupa 
del flujo o de productos a través de varias operaciones o procesos, el costo unitario se 
incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los departamentos productivos” 
(p.106). 
Según Sosa et al. (2007): 
En un sistema de costos por proceso las unidades y los costos fluyen a través de los 
departamentos por donde se realizan los diferentes procesos. EL flujo e producto puede 
ser secuencia, paralelo o selectivo. Todas las unidades iniciadas en un departamento o 
recibidas de otro departamento deben ser contabilizadas. Las unidades pueden ser 
terminados y traspasadas, terminadas y no transferidas o aún en proceso al finaliza el 
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periodo. Cuando las unidades pasan a través de los departamentos, adquieren costos 
adicionales. (p.13) 
Un sistema de Costos por Procesos se caracteriza por tener una producción homogénea o igual 
por lo cual los costos se van acumulando por etapas, procesos u operaciones. Los costos son 
generados en cada proceso producción y se van acumulando par apode el obtener un costo total 
del producto terminado.  
2.2.18  Tratamiento contable de materiales 
De acuerdo a lo que establece Polimeni et.al. (1997) sobre el tratamiento de Materiales 
menciona: 
 Contabilización de materiales 
La contabilización de los materiales por parte de un fabricante usualmente comprende 
dos actividades: la compra de materiales y su uso. 
Compra de materiales 
La mayoría de los fabricantes cuenta con un departamento de compras cuya función es 
hacer pedidos de materias primas y suministros necesarios para la producción. El 
responsable del departamento garantiza que los productos sean de calidad y adquiridos 
al menor costo posible. 
Requisición de compra 
Una requisición de compra es una solicitud escrita que usualmente se envía para 
informar al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales. Una 
requisición en su mayoría el formato contiene: (número de requisición), nombre del 
departamento o persona que hace la solicitud, cantidad de artículos solicitados, 
identificación del número del catálogo, costos relacionados, costo total de toda la 








Tabla 1- 2: Formato de requisición de compras 
 
Fuente: Adaptado de (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
 
Orden de compra 
Un orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos 
a un precio convenido. La solicitud también especifica los terminaos de pago y entrega. 
Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en la orden de compra: nombre 
impreso y dirección de la compañía que hace el pedido, número de orden de compra, 
nombre y dirección del proveedor, fecha del pedido, fecha de entrega requerida, 
términos de entrega y de pago, cantidad de artículos solicitados, numero de catálogo, 
descripción, precio unitario y total, costo de envió, de manejo, de seguro, costo total de 









Tabla 2-2: Formato de órdenes de compra 
 
Tabla 2-2 Formato de Orden de Compra 
Fuente: Adaptado de (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
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Informe de recepción 
Cuando se despachan los artículos ordenados, el departamento de recepción los 
desempaca y los cuenta .Se revisa los artículos para tener la seguridad que no estén 
dañados y cumplan con las especificaciones de la orden de compra y de la lista de 










Salida de materiales 
La persona encargada de la bodega es responsable del adecuado almacenamiento, 
protección y salida de todos los materiales bajo su custodia. La salida debe ser 
autorizada por medio de un formato de requisición de Materiales. El costo que figura en 
el formato de requisición de materiales es la cantidad que se carga a producción por los 
materiales utilizados. Durante un precio cambiante de materiales debería utilizarte el 







Tabla 3-2: Formato de informe de recepción 
Tabal 3-2: Formato de Informe de recepción 
Fuente: Adaptado de (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997) 












Sistema de contabilización de materiales  
 Contabilización mediante sistema de inventario permanente 
En este sistema la compra de materiales se registra en una cuenta titulada “Compras de 
materias primas”. Si  existe un inventario inicial de materiales, este se registra en una 
cuenta separada llamada “Inventario inicial de materiales”. 
Contabilización mediante sistema de inventario perpetuo. 
La compra de materiales se registra en una cuenta llamada “Inventario de materiales”. 
Si existe un inventario inicial de materiales, también debe registrarse como un débito en 
la cuenta de inventario de materiales. Cuando se utilizan los materiales, la cuenta de 
inventario de materiales se acredita por el costo de los materiales usados con un 
correspondiente débito en la cuenta de inventario de trabajo en proceso. (p.76-81) 
 
La contabilización de Materias, el primer elemento de costo comprende una serie de 
actividades, en primer lugar se debe tener en cuenta el tipo de actividad que se está realizando 
con los materiales. Los materiales antes de ser contabilizados deben ser registrados, para 
constancia de los materiales existen diferentes documentos en los cuales se detallan la solitud, 
ingreso, almacenamiento o salida de los materiales y donde consta una descripción de un 
producto a solicitar. 
Fuente: Adaptado de (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Tabla 4-2: Formato de requisición de materiales 
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Para la contabilización de materiales existen dos tipos de sistemas, el uno llamado, sistema de 
inventario permanente, y el otro llamado sistema de inventario perpetuo. 
2.2.19  Tratamiento contable de mano de obra 
De acuerdo a lo que establece Polimeni et al. (1997): 
La contabilización de Mano de Obra comprende tres actividades: Control de tiempo, 
cálculo de nómina total y asignación de los costos de la nómina. 
Control de tiempo 
Existen dos documentos fuente que son utilizados comúnmente en el control de tiempo, 
la tarjeta de tiempo y la boleta de trabajo 
 Tarjeta de tiempo (Tarjeta reloj): Registro mecánico de las horas totales 














Tabla 5-2: Formato de tarjeta reloj 
Tabla 5-2: Formato de Tarjeta Reloj 
Fuente: Adaptado de (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
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 Boletas de trabajo: Indican el número de horas trabajadas, una descripción del 








Cálculo de la nómina total 
El cálculo total de la nómina incluye la cantidad bruta ganada y la cantidad neta por 
pagar a los empleados después de las deducciones (retención de impuestos federales y 
estatales, impuestos de seguridad social, etc.) 
Existen dos nóminas obligatorias que deben ser calculadas y canceladas a los 
trabajadores, la primera es el rol de pagos el cuál puede ser quincenal o mensual y la 
segunda nómina es el rol de provisiones, este rol de provisiones puede ser pagado ya sea 
mensual o anual dependiendo de la decisión del trabajador. 




Tabla 6-2: Formato de boleta de trabajo 
Tabla 6-2: Formato Boleta de Trabajo 
Tabla 7-2: Formato de rol de pagos 
Tabla 7-2: Formato de Rol de Pagos 
Fuente: Adaptado de (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Fuente: Adaptado de (Código de Trabajo, 2012) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
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Para el Código de Trabajo Ecuatoriano, (2012) establece que. Recuperado de 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-
PDF.pdf., con respecto al rol de pago y sus diferentes componentes expresa que: 
Art 80.- Sueldo o salario.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en 
virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto 
corresponde al empleado. 
El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de 
obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 
Art 117.- Remuneración unificada.- El Estado, a través del Consejo Nacional de 
Salarios (CONADES), establecerá anualmente el sueldo o salario básico unificado para 
los trabajadores privados. (…) (p.37) 
Se entiende como remuneración todo el dinero recibido por parte del trabajador. Existe un 
salario mínimo vital y ningún sueldo o salario puede ser al establecido anualmente. 
Art 55.- Horas suplementarias.- Si tuvieren lugar durante el día hasta las 24H00, el 
empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas 
suplementarias con más un cincuenta por ciento de recargo. (…) (p.25) 
Art 55.- Horas extras.- Si dichas horas estuvieren comprendidas entras las 24H00 y las 
06H00 el trabajador tendrá derecho al ciento por ciento del recargo. (…) (p.25) 
Comisiones: Valor a favor trabajador de poseer algún otro ingreso será calculado en el 
rol. 
Aporte Individual: Este aporte generalmente es asumido por parte del trabajador por lo 
cual es descontado de su rol, actualmente se calcula el 9.45% de su sueldo. 
 
 
Tabla 8-2: Formato rol de Provisiones 
Tabla 8-2: Formato de Rol de Provisiones 
Fuente: Adaptado de (Código de Trabajo, 2012) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
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Para el Código de Trabajo Ecuatoriano, (2012) establece que. Recuperado de 
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-
PDF.pdf., con respecto al rol de pago y sus diferentes componentes expresa que: 
Aporte Patronal: El aporte patronal es calculado y asumido por parte del empleador, y 
se calcula el 11.15% del total de los ingresos. 
Art 111.- Décimo tercero.- Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 
paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a 
la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 
calendario. (…) (p.36) 
Es calculado de manera mensual pero puede ser pagado ya sea mensual o anual de acuerdo a la 
decisión del trabajador. Este valor se ser acumulado de manera anual deberá ser cancelado hasta 
el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración que corresponde a la doceava parte 
de las remuneraciones total en el año. 
Art 113.- Décimo cuarto.- Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas 
las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual 
equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en 
general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 
doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de 
marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la 
Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar 
adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. (…) (p.36) 
Art 196.- Fondos de reserva.- Todo trabajador que preste servicios por más de un año 
tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o 
salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas 
constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. (…) (p.62) 
Art 69.- Vacaciones.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 
periodo ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborales. Los 
trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años tendrán derecho a 
gozar de un días más de vacaciones por cada uno de los años y en el periodo de 
vacaciones el trabajador recibirá el dinero de la remuneración correspondiente a 





Asignación de los costos de la nómina 
Con las tarjetas de tiempo y las boletas de trabajo como guía, el departamento de contabilidad 
de costos debe asigna los costos totales de la nómina a órdenes de trabajo individuales, 
departamentos o productos. 
Registro contable 
De acuerdo con el código de trabajo ecuatoriano establece dos tipos de remuneraciones, sueldo 
que se pagan  los trabajadores y remuneración a los empleados (arreglara) 
Las nóminas se preparan semanal, quincenal o mensual. Los sueldos se determinan 
multiplicando las horas indicadas en las tarjetas de tiempos por la tasa por la hora. 
Con respecto al tratamiento de Mano de Obra, segundo elemento del costo esta comprende de 
tres actividades las tres fundamentales para un adecuado control y registro. Aquí se utilizan 
ciertas herramientas de control como lo son, en primer lugar unas tarjetas de control de tiempo 
las que ayudan a contabiliza el total de horas trabajadas en un periodo de tiempo, una vez 
obtenido este dato se realiza un cálculo de nómina calculando el costo total a pagar a cada uno 
de los empleados para finalmente asignar los costos totales a cada departamento o producto y 
registras contablemente tales costos. 
2.2.20  Tratamiento contable de los costos indirectos de fabricación 
Bravo (2013) sobre el tratamiento de los costos indirectos de fabricación menciona que: 
Distribución de los costos indirectos de fabricación 
Las cuotas de reparto de los costos indirectos de fabricación se determinan tomando en 
cuenta la base de distribución que más convenga. 
 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 
 
Las bases de distribución más utilizadas son: unidades producidas, costo de la materia 





Asignación de costos indirectos de fabricación 
la asignación se la puede realizar sobre la base de: datos reales o históricos, datos 
estimados o predeterminados. (p.90-93) 
 









en lo que respecta a los costos indirectos de fabricación es importante calcular las cuotas o tasas, 
para este cálculo se utilizan ciertas formulas ya preestablecidas las cuales son utilizadas para 
poder determinar diferentes costos a asignar en lo que son los costos indirectos de fabricación. 
2.2.21  Informes financieros 
Acerca de los estados financieros Sinisterra (2011): 
Considerando las características de los usuarios van dirigidos los estados financieros, 
estos se clasifican en estados de propósito general y de propósito especial. Los estados 
financieros de propósito general son aquellos que se preparan al cierre de un periodo 
para satisfacer el interés común del público. Los estados de propósito especial son 
aquellos que se preparan para satisfacer necesidades especiales de determinados 
usuarios. 
Estados Financieros Existentes 
 Balance General 
 Estado de Costos 
 Estado de Resultados 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Flujos de Efectivo. (p.24) 
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Los estados financieros son documentos utilizados por parte de la empresa para dar a conocer la 
situación actual de una empresa monetariamente hablando, existen cinco estados financieros, 
cada uno de ellos refleja un tipo de información diferente que aunque si están relacionados entre 
sí la información no es la misma entre ellos. 
2.2.22  Informe de costos 
Según Rivero (2013): 
El informe de costos de producción es el registro detallado de las actividades de costo y 
de unidades en cada departamento o centro de costo por un periodo. 
Las siguientes interrogantes serán respondidas a través d este informe. 
 ¿Cuál es el flujo de cantidades y la producción en unidades equivalentes? 
 ¿Cuál es el costo unitario equivalente? 
 ¿A  cuánto ascienden los costos por contabilizar? 
 ¿Cómo asigno los costos en costos contabilizados?. (p.184) 
El informe de costos es un documento en el cual se detalla toda la información relacionada con 
los costos de producción. 
2.2.23  Objetivo del informe de costos de producción 
Según (Rivero, 2013): “Obtener las unidades y el costo unitario y total terminado y transferido 
al siguiente departamento. Además, será posible obtener el inventario final de productos en 
proceso de cada departamento” (p.184). 
La finalidad de un informe de costos es obtener los costos totales y unitarios de la producción. 
2.2.24  Estructura del informe de costos 
 De acuerdo a Colectivo de Autores (2009): 
El informe del costo de producción generalmente contiene las siguientes tres relaciones: 
1. Cantidades (unidades de entrada y salida) 















2. Producción equivalente (unidades) 
Para el cálculo de producción equivalente existen dos métodos de cálculo, el 
método Promedio y el método PEPS 
Método Promedio: 
 
𝑈𝐸𝑀 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) 




𝑈𝐸𝑀 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 +  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (%)
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (%) − 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 
 
Una vez obtenidas las unidades equivalentes de materiales se prosigue a 
calcular los costos unitarios de materiales. 
 
 
Gráfico 2-2: Informe de cantidades 
Fuente: Adaptado de (Colectivo de Autores, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
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3. Costos para contabilizar (costo de entrada) 
Para el cálculo de costos unitarios de igual manera tenemos dos formas de 
cálculo, método Promedio y método PEPS 
Método Promedio: 
 
𝐶𝑈𝑀 =  









4. Costos contabilizados (costo de la producción) 
El informe de costos está compuesto por estas tres partes. 
La última parte del informe de costos son los costos contabilizados que están 
conformados de la siguiente manera: 
 
𝑇𝐶𝐶 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
+  𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝐶𝐼𝐹




CAPÍTULO III: MARCO METODÓLOGICO 
3.1  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se centra en un enfoque cualitativo 
Al tratarse de un trabajo investigativo se requiere obtener información con diferentes técnicas, 
métodos como: observación, análisis de datos y uso de herramientas lo cual hace referencia al 
uso de un enfoque cualitativo 
3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1  De campo 
Se recolecto datos directamente de la Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 
identificando los diferentes procesos existentes en cuanto a la producción y desarrollo de 
actividades. 
3.2.2  Documental 
Se utilizó bibliografía referente a contabilidad de costos específicamente acerca de sistema de 
costos por procesos, se recurrió a la recopilación, análisis, crítica e interpretación de datos 
encontrados en diferentes fuentes bibliográficas, linkografícas y documentos internos mismos 
que servirán de sustento para la investigación. 
3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de la Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu que se tomó en cuenta 
para la realización de la investigación es de 12 empleados en total, tomando en cuenta la parte 
productiva, administrativa y contable. Al contar con una población pequeña no se procedió a 





















3.4  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1  Métodos de investigación 
Deductivo 
Se aplica partiendo de lo general a lo particular obteniendo información necesaria para poder 
formular y emitir premisas adecuadas y oportunas de acuerdo a las problemáticas encontradas 
en la entidad con respecto al tema de investigación. 
Inductivo 
Este método se basa en la observación, donde se realiza un análisis de los hechos ocurridos, 
logrando emitir diferentes conclusiones y finalmente las recomendaciones encontraras en el 
trabajo de investigación 
Analítico 
Permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se permitirá realizar una mejor 
explicación acerca de los hechos ocurridos para lograr comprender los problemas existentes en 
la organización y poder emitir posibles soluciones. 
Tabla 1-3: Población de la microempresa 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
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3.4.2  Técnicas de investigación 
Las técnicas utilizadas en el trabajo de titulación a utilizarse serán las siguientes: 
Entrevistas 
Se emplea esta técnica que ayudará a recolectar datos y obtener información sobre uno o varios 
temas de interés o de estudio, se realizaran entrevistas de acuerdo a la necesidad de información 
requerida en los diferentes departamentos de la entidad.  
3.4.3  Instrumentos de investigación 
Cuestionario  
Se elaboró un banco de preguntas que servirá para recopilar información acerca del 
funcionamiento interno de la microempresa. 
Guía de entrevista  
Se realizó una entrevista al Administrador para conocer acerca del funcionamiento de la 
empresa tanto en la parte productiva como en la parte administrativa de la microempresa, en la 















Los resultados obtenidos de las encuetas realizadas a la microempresa Agua de Manantial 
Purificada Manu son: 










Análisis e Interpretación 
Del 100% de la población se obtuvo que la microempresa determina sus costos por experiencia 
debido al desconocimiento de alguna herramienta, sistema o método que les ayude a determinar 






1. ¿Cómo determina la empresa sus costos de 
producción?
Experiencia Técnica
Alternativas Nº Encuestados Porcentaje 
Experiencia 4 100% 
Técnica 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Gráfico 1-3: Pregunta 1 
Tabla 2-3: Determinación de costos de producción 





2. ¿Posee la Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu un sistema de 
costos? 









Análisis e Interpretación 
La población total que corresponde a un 100% respondió que la microempresa no posee sistema 
de costos alguno, por lo cual el diseño de un sistema de costos será de mucha utilidad tanto para 








¿Posee la Microempresa Agua de Manantial Purificada 
Manu un sistema de costos?
Si No
Alternativas Nº Encuestados Porcentaje 
Si 0 0% 
No 4 100% 
Total 4 100% 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 














Análisis e Interpretación 
Con una respuesta unánime del 100% de la población de obtuvo que la Microempresa Agua de 
Manantial Purificada Manu registra sus costos de una manera empírica. De acuerdo a esto se 







¿Cómo la Microempresa Agua de Manantial Purificada 
Manu registra sus costos?
Empírica Técnica
Alternativas Nº Encuestados Porcentaje 
Empírica 4 100% 
Técnica 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Gráfico 3-3: Pregunta 3 












Análisis e Interpretación 
De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que un 75% indica que la microempresa fija sus 
precios de acuerdo al precio de mercado (competidores) es decir basándose solamente en los 
precios de la competencia y que un 25% indica que los precios son establecidos de una manera 







¿Los precios de venta del producto se lo fija?
Empírica Técnica Al precio de mercado (competidores)
Alternativas Nº Encuestados Porcentaje 
Empírica 1 25% 
Técnica 0 0% 
Al precio de mercado (competidores) 3 75% 
Total 4 100% 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Tabla 5-3: Precio de venta 
Tabla 5-3: Establecimiento de los precios de 
venta 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 











Análisis e Interpretación 
Del total de la población se encuentra que un 75% está de acuerdo en que los costos y los gastos 
no son identificados de una manera clara mientras que un 25% opina que si son identificados. El 
no lograr identificar costos y gastos puede traer problemas ya que esto podría aumentar el costo 






¿Los costos y los gastos son identificado claramente? 
Si No
Alternativas Nº Encuestados Porcentaje 
Si 3 25% 
No 1 75% 
Total 4 100% 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Tabla 6-3: Costos y Gastos 
Tabla 6-3: Costos y gastos son identificados  
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 




6. ¿Los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación están 







Análisis e Interpretación 
Con respecto a que si los costos de Materiales, Mano de Obra y Costos Indirectos de 
Fabricación son identificados claramente la población total, es decir un 100% concordó en que 






¿Los costos de materiales, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación están claramente identificados y 
controlados?
Si No
Alternativas Nº Encuestados Porcentaje 
Si 0 0% 
No 4 100% 
Total 4 100% 
Tabla 7-3: Elementos del costo 
Tabla 7-3: Los res elementos del costo son identific  
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Gráfico 6-3: Pregunta 6 
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7. ¿Considera Usted que es necesario implementar un sistema de costeo técnico que 








Análisis e Interpretación 
Un 100% de la población de la microempresa concuerda a que es necesario implementar un 
sistema de costeo técnico que permita determinar sus costos (costo total de producción) de una 




¿Considera Usted que es necesario implementar un 
sistema de costeo técnico que permita determinar sus 
costos de producción?
Si No
Alternativas Nº Encuestados Porcentaje 
Si 4 100% 
No 0 0% 
Total 4 100% 
Tabla 8-3: Costeo técnico para determinar los costos de producción 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Gráfico 7-3: Pregunta 7 
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3.6 VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
De las encuestas realizadas al personal de la Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu 
se ha encontrado que esta carece de un sistema de costos el mismo que de existir podría ayudar 
a una determinación de precios reales de producción. La Microempresa estima sus costos 
basándose solo en la experiencia obtenida con el paso de los años. 
Debido a la inexistencia de un sistema de costos y al desconocimiento total del mismo la 
empresa no fija sus precios de venta de una manera técnica adaptada a la realidad de sus costos 
de producción, al contrario los establece debido al precio de mercado es decir a un precio ya 
establecido por sus competidores. 
Los resultados obtenidos confirman que crear un sistema de costos por procesos adaptado a la 
realidad de la Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu permitirá identificar y 
clasificar claramente a los tres elementos de costos, además de separar lo que corresponde al 
rubro de costo y gastos, permitiendo así determinar los costos reales de producción y fijar un 











CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN LA EMPRESA AGUA DE MANANTIAL 
PURIFICADA MANU, DE LA CIUDAD DE PUYO PROVINCIA DE PASTAZA. 
4.2  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
4.2.1 Antecedentes 
La presente investigación se realizó en la microempresa Agua de Manantial Purificada “Manú”. 
La misma que fue creada en el año 2012 según registro oficial número 1803414455001 del 
RUM (Registro único Mipymes) de propiedad de los hermanos Karina y Raúl León con el 
objeto de comercializar agua purificada en botellones de 20 litros de excelente calidad a través 
de un adecuado proceso de purificación para satisfacer las necesidades de la población. 
Agua “Manu” inicio sus actividades 2017. Ofertando la comercialización de botellones de agua 
purificada, para lo cual cuenta con los permisos correspondientes, Registro único de 
Contribuyente (RUC), Registro único de Mipymes (RUM), permiso de funcionamiento 
ARCSA, y certificado ambiental. 
Para su funcionamiento la microempresa cuenta con una infraestructura integrada por una planta 
purificadora de agua, ubicada en un lote de terreno de 18.000 metros de donde se extrae la 
materia prima “agua” para el proceso de purificación. Esta  planta se encuentra ubicada en el 
paso lateral y Luis Molina, junto al puente del río Pindo Chico (3,58 km) en la ciudad de Puyo 
provincia de Pastaza. 
Actualmente la microempresa oferta 2 tipos de botellones de agua con una capacidad de agua de 
20 litros con tapa hermética que evita fugas y por ende contaminación del agua con el ambiente. 
Para mantener sus bondades, agua Manú es captada directamente de los manantiales, 
transportada hacia la planta de tratamiento donde recibe los procesos de filtración, micro-
filtración, esterilización con rayos ultra violeta y ozonización. 
Agua de Manantial Manú cumple con todos los requisitos Físico – Químico y Microbiológicos 
que exige la norma ecuatoriana NTE INE 2200:2008. En el cuadro se presenta el análisis físico-







Análisis Físico – Químico de Agua Manú 
Ph 6,85 
Color <5 
Sólidos totales y sueltos 17,5 mg/L 
Dureza total 19 mg/L 
Alcalinidad 14 mg/L 
Amonio 0 
Amoniaco < 0,1 mg/L 
Nitritos 0 
Nitratos 0,4 mg/L 
Sulfatos 0,5 mg/L 
Calcio 9,40 mg/L 
Magnesio 0,71 mg/L 
Hierro 0,23 mg/L 
Potasio 0,52 mg/L 
Sodio 2,85 mg/L 
Manganeso 0,022 mg /L 
Fluor 0,09 mg/L 
Cloruros < 10 mg/L 
 
 
Al ser una microempresa familiar su estructura organizacional no es compleja, en el nivel 
directivo tenemos al dueño-propietario, en el nivel ejecutivo encontramos a una administradora 
encontramos a un miembro de la familia, y por último en el nivel operativo tenemos al persona 
de producción. 
Tabla 1-4: Análisis físico - químico 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 








Somos una empresa comprometida con la sociedad, que realiza todas sus actividades de manera 
responsable y respetuosa con el entorno, contribuyendo al desarrollo social y económico de la 
comunidad. 
Visión 
En 5 años ser la empresa líder local de comercialización y venta de agua purificada, reconocida 
por la calidad del producto y confianza entregada por parte de los consumidores. 
4.2.2 Análisis de la situación actual 
Al ser una microempresa relativamente nueva es importante realizar un análisis FODA, este 
análisis FODA ayudo a tener en cuenta cuales fueron los diferentes factores tanto internos como 
externos que benefician o afectan a la microempresa. 
La matriz o análisis FODA tomo en cuenta las: fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas 

















Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Gráfico 1-4: Organigrama propuesto 
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4.2.2.1 Análisis interno 
Fortalezas 
 Es una marca local. 
 Cuenta con lineas de distribución propias. 
 Los botellones son reutilizables. 
 Su planta es construida en acero inoxídable. 
 Cumple con los requisitos que exige la norma ecuatoriana NTE INE 2200:2008. 
Debilidades 
 Mantien un sistema de costeo empirico. 
 El manejo de ingresos, gastos y costos se lo lleva en un registro diario 
 No se conoce los costo relacionados con materia prima 
 No se carga adecuadamente los costos de mano de obra 
 Existen ciertos costos indirectos de fabricación que no son tomados en cuenta como las 
depreciaciones. 
 Los costos indirectos de fabricación no son clasificados en directos o indirectos 
 Existe confusión y no se identifican costo y gasto 
 Desconocimiento de costos reales de produccion. 
 No identifica los costos indirectos e indirectos. 
 No se puede llevar un control de invetarios debido a que el producto es agua. 
4.2.2.2 Análisis externo 
Oportunidades 
 Al encontrarse la microempresa en una ciudad declima cálido-humedo el consumo de 
agua aumenta. 
 Distribución a nivel provincial. 




 Existe mucha competencia 
 No existe apoyo crediticio para microempresas. 





4.2.3 Matriz de prioridades. 
Tabla 2-4: Correlación fortalezas oportunidades 
 
  








en una ciudad 
de clima 
cálido-húmedo 



















F1:   Es una marca local. 3 3 1 7 17% 
F2:  
 Cuenta con lineas de 
distribución propias. 3 5 3 11 27% 
F3:  
 Los botellones son 
reutilizables 
1 1 3 5 12% 
F4; 
Su planta es construida 
en acero inoxídable. 3 1 3 7 17& 
F5: 
Cumple con los requisitos 
que exige la norma 
ecuatoriana NTE INE 
2200:2008. 
3 3 5 11 27% 
 
 TOTAL  13 13 15 41 100% 
  
32% 32% 36% 100% 
 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
 
Si la relación es directa entre  F y O = 5 
Si existe mediana relación entre F y O = 3 
Si no existe relación  F y O = 1 
 
Análisis 
Como se observa en el cuadro anterior la microempresa Agua de Manantial Purificada “Manu” 
presenta más fortalezas que oportunidades, debido al contexto en que se desenvuelve, lo cual 





Tabla 3-4: Correlación debilidades amenazas 
  


















nueva y su 


















 Mantien un sistema de 
costeo empírico 3 5 1 1 10 13% 
 D2:  
El manejo de ingresos, 
gastos y costos se lo lleva 
en un registro diario. 
3 5 1 1 10 13% 
D3:  
No se conoce los costos 
relacionados con materia 
prima 
1 5 1 1 8 11% 
D4: 
Existe confución y no se 
identifica costo y gasto. 3 3 1 1 8 11% 
D5: 
Desconocimiento de 
costos reales de 
producción 
1 5 1 1 8 11% 
D6: 
No se identifica los 
costos indirectos e 
indirectos 
1 1 1 1 4 6% 
D7: 
Existen ciertos costos 
indirectos de fabricación 
que no son tomados en 
cuenta como las 
depreciaciones. 
1 3 1 1 6 8% 
D8: 
Los costos indirectos de 
fabricación no son 
clasificacos en directos e 
indirectos. 
1 3 1 1 6 8% 
D9: 
No se puede llevar un 
control de invetarios 
debido a que el producto 
es agua. 
5 5 3 1 14 19% 
 
 TOTAL  19 35 11 9 74 100% 
  




Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
 
Si la relación es directa entre  D y A = 5 
Si existe mediana relación entre Dy A = 3 





Como se observa en la matriz de correlación debilidades amenazas la microempresa “Manu” 
presenta más debilidades que amenazas en lo que está relacionado con la determinación de sus 




4.2.4 Perfil estratégico 












Fortaleza Debilidad Gran Debilidad 
F2: 
Cuenta con líneas de distribución 
propias 
 
     
F5: 
Cumple con los requisitos que 
exige la norma ecuatoriana NTE 
INE 2200-2008 
 
    
F1: Es una marca local 
 
    
F4: 
Su planta es construida en acero 
inoxidable 
 
    
F3: Los botellones son reutilizables 
 
 
   
D1: 
Mantiene un sistema de costeo 
empírico 
    
 
D2: 
El manejo de ingresos, gastos y 
costos se los lleva en un registro 
diario 
    
 
D3: 
No se conoce los costos 
relacionados con Materia Prima, 
Mano de Obra y Costos Indirectos 
de Fabricación. 




Existe confusión y no se identifica 
costo y gasto 




Desconocimiento de costos reales 
de producción 




No se identifican los costos 
directos e indirectos. 




Existen ciertos costos indirectos de 
fabricación que no son tomados en 
cuenta como las depreciaciones. 
     
D8: 
Los costos indirectos de 
fabricación no son clasificacos en 
directos e indirectos. 




No se puede llevar un control de 
invetarios debido a que el producto 
es agua. 
     
 
TOTAL 3 2  4 5 
 
PORCENTAJE 21% 14 %  36 % 29 % 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
Análisis. 
Al evaluar el perfil estrategico interno como podemos observar en la matriz anterior la 





















Es un producto de 




    
O2: 
Distribución a nivel 
provincial 
 
    
O1: 
Al encontrarse la 
microempresa en una 
ciudad de clima cálido 
húmedo el consumo de 
agua aumenta 
 
    
A2: 
No existe apoyo crediticio 
para microempresa     
 
A1: Existe mucha competencia 




Es una microempresa 
relativamente nueva y su 
marca no es muy 
reconocida 
   
 
 
A4: Contaminación      
 
TOTAL 2 1  2 2 
 
PORCENTAJE 29 % 14 %  28 % 29 % 
 
Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
 
Análisis 
Dentro del análisis estratégico externo evidenciado en la matriz anterior se ha determinado que 
existe un mayor número de amenazas ante las diferentes oportunidades presentadas ante la 
microempresa. 
Con el propósito  de visualizar la actividad que realiza “Manu”. A continuación se presenta el 
diagrama de operaciones realizadas en el proceso de purificación de agua.  
4.2.5 Proceso productivo 
Fase 1 – Preparación de botellones de agua 




En esta fase los botellones se agua son receptados, clasificados de acuerdo a su estado para 
después proceder al lavado, desgrasado y la desinfección de cada uno de los botellones, de 
encontrar alguno en mal estado se procede a desechar o a cambiar los repuestos 
correspondientes. 
Fase 2 - Recolección 
En esta fase la microempresa posee un tanque que recoleta  11.000 litros de agua, de los cuales, 
por cada 11.000 litros de agua recolectados en el tanque número 1 se utiliza 1 litro de cloro. 
La recolección de agua es realizada de 2 a 3 veces al día dependiendo las necesidades de 
producción de la microempresa. 
Fase 3- Filtración 
En esta tercera fase del proceso productivo el agua recolectada en el tanque número 1 pasa a  un 
segundo tanque luego del cual pasa por cuatro filtros, el primero es el filtro de dióxido de 
manganeso, el segundo es el filtro de sedimentación, el tercero es el filtro de carbón y el cuatro 
es el filtro ultravioleta. Cada uno de los filtros contiene una piedra llamada grava que ayuda a la 
filtración del agua. 
Fase 4 - Almacenamiento y envasado 
Una vez que el agua paso por los diferentes filtros existentes pasa a ser almacenada para luego 
ser envasada y distribuida. 
El proceso de envasado se da una vez los botellones hayan sido clasificados, lavados, 
desinfectados y preparados o en ocasiones reparados es decir que se encuentren en optimo 
estado tanto los botellones como las válvulas. Una vez envasados pasan a ser etiquetados y se 
coloca las tapas y los sellos de seguridad correspondientes. 
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4.2.6  Flujograma del proceso productivo 
Gráfico 2-4: Flujograma del proceso productivo 





























Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
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        Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
       Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
FASE 4 - Almacenamiento y envasado 
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4.2.7 Aplicación del sistema de costos 
Para la aplicación del sistema de costos se tomó en cuenta las actividades realizadas en el mes 
de marzo del 2019 en razón de que es el mes fue el más significativo en el cual se realizó las 
siguientes operaciones: 
 Producción:        100.000  litros 
 Pago de materia prima:  $ 1300.00 
Total Materia Prima:      $ 1300.00 
Los pagos correspondientes a mano de obra son: 
 
NOMBRE CARGO S.B.U 
Pedro Álvarez Obrero $     407.12 
Andrés Jácome Obrero $     407.12 
José Pérez Chofer $     407.12 
Cesar Moreno Chofer $     407.12 
Karina León Administrador $     394.00 
Raúl León Propietario $    394.00 
 
PROVISIONES 
Pedro Álvarez Obrero $       184.06 
Andrés Jácome Obrero $       184.06 
José Pérez Chofer $       184.06 
Cesar Moreno Chofer $       184.06 
Karina León Administrador $       179.19 
Raúl León Propietario $       179.19 
Raúl León Familiar $       179.19 
 






Los pagos correspondientes a los costos indirectos de fabricación son: 
 
CANTIDAD PRODUCTO UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 
TOTAL 
2 Jabón líquido Canecas $  35.00 $  70.00 
2 Desgrasante Canecas $  32.00 $  64.00 
2 Desinfectante Canecas $  25.00 $  50.00 
10 Válvulas Unidades $    0.80 $    8.00 
10 Cloro Litros $    1.82 $  18.20 
1 Repuesto (filtro 1) Unidad $  12.00 $  12.00 
2 Filtro (2 y 3) Unidades $  10.00 $  10.00 
2 Repuesto (tanque 2 y 3) Unidades $   5.00 $    5.00 
11 Capuchones de seguridad Paquetes $  12.32 $ 135.52 
1000 Etiquetas Unidades $    0.03 $   30.00 
6 Tapas Paquetes $   54.64 $ 327.84 
 
 
Para la producción además se realizaron pagos de: 
 Planilla de luz mes marzo 2019  $   75.00 
Total Costos Indirectos de Fabricación:            $  730.56 
Es importante señalar que para determinar el costo de producción se tomó en cuenta las 
depreciaciones de bienes. El valor residual de la depreciación de maquinaria fue estimando por 
criterio de la administración de la empresa así también como los años de vida útil. 
 Bien: Maquinaria 
Costo   $ 150.000,00 
Valor Residual 15% 
Años de vida útil 35 
 Bien: Vehículo 
Costo   $ 47.000,00 
Valor Residual 20% 
Años de vida útil 5 
 
Es necesario señalar que los bienes como filtros, grava los tienen ya en existencia pero que sin 
embargo para obtener un costo de producción real es necesarios depreciarlos y cargar el costo 
mensual de cada uno de ellos: 
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 Bien: Filtro de dióxido de manganeso 
Costo   $ 325,00 
Años de vida útil 1 
 Bien:  Filtro de Sedimentación 
Costo   $ 175,00 
Años de vida útil 1 
 Bien:  Filtro de Carbono Activado 
Costo   $ 195,00 
Años de vida útil 1 
 Bien:  Filtro Ultravioleta 
Costo   $ 1.100,00 
Años de vida útil 1 
 Bien:  Grava 
Costo   $ 1.000,00 
Años de vida útil 1 
 
A continuación se presenta el cálculo de costos de producción: 
Materia Prima 
 Fase 2 – Recolección 
Agua 
Al extraer la materia prima de fuentes de agua natural la microempresa paga una tasa 
anual de $1300.00. 
$ 1300.00
12 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
= $ 108.33 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
Mano de obra 
Para la asignación de costos de mano de obra se calcula el costo hora hombre y se asigna en 
razón del 25% a cada uno de los departamentos de acuerdo las tarjetas reloj (Ver anexo G). 
Se presenta el rol de pagos realizado de donde se obtuvo los valores para la asignación de costos 















Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 





Mano de obra directa 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑆. 𝐵. 𝑈
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
368.65
176
∗ 44  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 = $ 92.16 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜   
 Mano de obra indirecta 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑆. 𝐵. 𝑈
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
356.77
160
∗ 40  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 = $ 89.19 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜   
La asignación de costos a cada departamento en mano de obra es la siguiente: 
NOMBRE FASE I FASE II FASE III FASE IV 
Pedro Álvarez $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 
Andrés Jácome $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 
José Pérez $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 
Cesar Moreno $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 $ 92.16 
Karina León $ 89.19 $ 89.19 $ 89.19 $ 89.19 
Raúl León $ 89.19 $ 89.19 $ 89.19 $ 89.19 
TOTAL $ 547.03 $ 547.03 $ 547.03 $ 547.03 
 
De acuerdo con el código de trabajo toda empresa tiene la obligatoriedad de pagar las diferentes 
bonificaciones establecidas legalmente. Fue necesario realizar el rol de provisiones que no se 






Tabla 7-4: Rol de provisiones 
 
 
Para asignar los valores en cada una de las fases de producción, Se tomó en cuenta el las tarjetas 
reloj (Ver Anexo G) y el costo hora hombre: 
Mano de obra directa: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
186.06
176
∗ 44  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 = $ 46,01 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜   
Mano de obra indirecta: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
179.19
176
∗ 44  




Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 




NOMBRE FASE I FASE II FASE III FASE IV 
Pedro Álvarez $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 
Andrés Jácome $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 
José Pérez $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 
Cesar Moreno $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 $ 46.01 
Karina León $ 44.80 $ 44.80 $ 44.80 $ 44.80 
Raúl León $ 44.80 $ 44.80 $ 44.80 $ 44.80 
TOTAL $ 318.46 $ 318.46 $ 318.46 $ 318.46 
 
Los costos de mano de obra directa e indirecta son asignados a cada una de las fases 
Costos Indirectos de Fabricación 
 Fase I – Preparación de botellones de agua 
Luz 
La panilla de luz del mes de Marzo fue de $75.00, de la cual se ha repartido en un 90% 
para produccion, el 90 % ha sido repartido para los cuatro departamentos por igual. 
$ 75.00 ∗ 90% (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = $ 67.50 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
$ 67.50 
4 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)
= $ 16.88 (𝐷𝑝𝑡𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) 
Jabón Líquido 
Usa 2 canecas al mes con un costo de:  $ 70.00 
Desgrasante 
Usa 2 canecas al mes con un soto de: $ 64.00 
Desinfectante 
Usa 2 canecas al mes con un costo de: $ 50.00 
Válvulas 









 Fase 2 - Recolección 
Luz 
La panilla de luz del mes de Marzo fue de $75.00, de la cual se a repartido en un 90% 6 
para produccion, el 90 % ha sido repartido para los cuatro departamentos por igual. 
$ 75.00 ∗ 90% (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = $ 67.50 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
$ 67.50 
4 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)
= $ 16.88 (𝐷𝑝𝑡𝑜. 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
Repuesto filtro 1 
Compra 1 repuesto al mes:  $ 12.00 
Cloro 
Se usa 1 litro por cada 10.000 litro de agua. Es decir para os 100.000 litro de agua del 
tanque núero 1 se utilizan 42 litros de cloro. 
10 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜) ∗ $ 1.82 = $ 18.20 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 
 Fase 3 - Filtración 
Luz 
La panilla de luz del mes de Marzo fue de $75.00, de la cual se a repartido en un 90% 
para produccion, el 90 % ha sido repartido para los tres departamentos por igual. 
$ 75.00 ∗ 90% (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = $ 67.50 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
$ 67.50 
4 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)
= $ 16.88 (𝐷𝑝𝑡𝑜. 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
Depreciación Maquinaria 
Para realizar la depreciacion de maquinaria es improtante recordar que la planta fue 
construida por uno de los proipietarios por lo cual no fue posible obtener datos o costos 
de cada una de las maquinas y se realizo una deprecacion conjunta, es decir, tomando 
un solo costo para toda la planta.  
Al ser contruida en acero inoxidable se tomo un estimado de años de vida util 
establecido por el propietario, 35 años con un valor residual del 10%, con un costo de la 





𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (%)
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =











= $303,57 (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) 
Filtro de Dióxido de Manganeso 
Se usa uno al año de un costo de $325.00, por lo cual se prorratea entre 12 meses. 
$ 325.00 
12 (𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠)
= $ 27.08 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜) 
Filtro de Sedimentación 
Se usa uno al año de un costo de $175.00, por lo cual se prorratea entre 12 meses. 
$ 175.00 
12 (𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠)
= $ 14.58 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜) 
Filtro de Carbono Activado 
Se usa uno al año de un costo de $195.00, por lo cual se prorratea entre 12 meses. 
$ 195.00 
12 (𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠)
= $ 16.25 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜) 
Filtro Ultravioleta 
Para evitar daños en estre tipo de filtro, se usan repuestos que al año cuestan 
apoximadamente $ 350.00, por lo cual se prorratea para 12 meses. 
$ 350.00 
12 (𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠)








Es un cojunto de piedras que ayuda a la filtracion de agua y esta colocada en cada uno 
de los filtros usados para la purificacion de agua. Se usa un saco por cada año que tiene 
uncosto de $ 1000.00 
$ 1000.00 
12 (𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠)
= $ 83.33 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎) 
 
 Fase 4 - Almacenamiento y envasado 
Luz 
La panilla de luz del mes de Marzo fue de $75.00, de la cual se a repartido en un 90% 
para produccion, el 90 % ha sido repartido para los tres departamentos por igual. 
$ 75.00 ∗ 90% (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = $ 67.50 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
$ 67.50 
4 (𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)
= $ 16.88 (𝐷𝑝𝑡𝑜. 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
Depreciación Vehículo 
La depreciación fue realizada mediante el método de línea recta, tomando los valores y 
porcentajes legales establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI): 
La microempresa cuenta con un vehículo propio utilizado para la distribución de su 
producto. 
Este vehículo fue adquirido en $ 45.000,00 costo que debe ser depreciado: 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (%)
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =




$ 45.000,00 − $ 9.000,00
5
 








Filtro 2 y 3 
Es un filtro que va en el segundo tanque de almacenamiento y se cambia cada mes, cada 
filtro tienen un costo de: $5.00 
$5.00 ∗  2 = $10.00  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 2 𝑦 3) 
Repuestos para los tanques 2 y 3 
Los tanques son revisados cada mes para lo cual se utiliza un repuesto para cada uno de 
un costo de $ 2.50  
$2.50 ∗ 2 = $5.00 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 2 𝑦 3) 
Capuchones de Seguridad 
Se compran 11 paquetes de mil al mes, con su costo de $ 12.32 por paquete. 
11 ∗ $ 12.32 = $ 135.52 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑢𝑐ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) 
Etiquetas 
Tiene un costo de $ 0.03 cada una. Se usan 1.000 al mes 
$ 0.03 ∗ 1000 = $ 30.00(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠) 
Tapas 
Se compran 6 paquetes de mil con un costo de $ 52.64 a lo cual además se paga $ 2.00 
de transporte. 
$ 52.64 + $ 2.00 = $ 54.64 
$ 54.64 ∗ 6 = $ 327.84 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠) 
Válvulas 
Se cambian un 10 al mes aproximadamente, cada una tiene un costo de $ 0.80. 
10 ∗ $ 0.80 = $ 8.00 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠)
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4.2.8 Informe  de costos 
AGUA DE MANANTIAL MANU 
INFORME DE COSTOS (MÉTODO PROMEDIO) 
AL MES DE MARZO DEL 2019 
 
  FASE 1   
INFORME DE CANTIDADES     
Inventario Inicial  0   
Unidades Comenzadas  120000   
Unidades Agregadas 0   
Unidades a Justificar   120000 
Unidades Terminadas y Transferidas 110000   
Unidades en Existencia  0   
Inventario Final  0   
Unidades Perdidas 10000   
Unidades Justificadas   120000 
COSTOS A TRANSFERIR Costo Total Costo Unitario 
Del Inventario Inicial producción en Proceso     
Costos del Departamento Anterior      
Costo Recibido del Departamento  Anterior $ 0,00    
Total  $ 0,00    
Trabajo al Principio      
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra $ 0,00    
Costos Indirectos  $ 0,00    
Total Inventario Inicial $ 0,00    
Costos Actuales     
Materiales $ 0,00  $ 0,0000000  
Mano de Obra $ 865,48  $ 0,00721233  
Costos Indirectos  $ 206,88  $ 0,0017240  
Total Costos Actuales $ 1.072,36  $ 0,00893633  
TOTAL COSTOS POR TRANSFERIR $ 1.072,36    
COSTOS TRANSFERIDOS     
Transferidos al Siguiente Departamento     
Transferidos al Siguiente Departamento $ 983,00    
Del Inventario Final Producción en Proceso     
Costo Ajustado del Departamento Anterior     
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra y CIF $ 0,00    
Unidades Terminadas y en Existencia $ 0,00    
Unidades Perdidas  $ 89,36    
TOTAL COSTOS TRANSFERIDOS $ 1.072,36    




INFORME DE CANTIDADES     
Inventario Inicial  0   
Unidades Comenzadas  110000   
Unidades Agregadas 0   
Unidades a Justificar   110000 
Unidades Terminadas y Transferidas 100000   
Unidades en Existencia  0   
Inventario Final  0   
Unidades Perdidas 10000   
Unidades Justificadas   110000 
COSTOS A TRANSFERIR Costo Total Costo Unitario 
Del Inventario Inicial producción en Proceso     
Costos del Departamento Anterior      
Costo Recibido del Departamento  Anterior $ 983,00    
Total  $ 983,00  $ 0,00893633  
Trabajo al Principio      
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra $ 0,00    
Costos Indirectos  $ 0,00    
Total Inventario Inicial     
Costos Actuales     
Materiales $ 108,33  $ 0,000984818  
Mano de Obra $ 865,48  $ 0,007868000  
Costos Indirectos  $ 47,08  $ 0,000428000  
Total Costos Actuales $ 1.020,89  $ 0,01821715  
TOTAL COSTOS POR TRANSFERIR $ 2.003,89    
COSTOS TRANSFERIDOS     
Transferidos al Siguiente Departamento     
Transferidos al Siguiente Departamento $ 1.821,72    
Del Inventario Final Producción en Proceso     
Costo Ajustado del Departamento Anterior     
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra y CIF $ 0,00    
Unidades Terminadas y en Existencia $ 0,00    
Unidades Perdidas  $ 182,17    








  FASE 3 
INFORME DE CANTIDADES     
Inventario Inicial  0   
Unidades Comenzadas  100000   
Unidades Agregadas     
Unidades a Justificar   100000 
Unidades Terminadas y Transferidas 100000   
Unidades en Existencia  0   
Inventario Final  0   
Unidades Perdidas 0   
Unidades Justificadas   100000 
COSTOS A TRANSFERIR Costo Total Costo Unitario 
Del Inventario Inicial producción en Proceso     
Costos del Departamento Anterior      
Costo Recibido del Departamento  Anterior $ 1.821,72    
Total  $ 1.821,72  $ 0,01821715  
Trabajo al Principio      
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra $ 0,00    
Costos Indirectos  $ 0,00    
Total Inventario Inicial $ 0,00    
Costos Actuales     
Materiales $ 0,00  $ 0,00000000  
Mano de Obra $ 865,48  $ 0,00865480  
Costos Indirectos  $ 490,86  $ 0,00490860  
Total Costos Actuales $ 1.356,34  $ 0,03178055  
TOTAL COSTOS POR TRANSFERIR $ 3.178,06    
COSTOS TRANSFERIDOS     
Transferidos al Siguiente Departamento     
Transferidos al Siguiente Departamento  $          3.178,06    
Del Inventario Final Producción en Proceso     
Costo Ajustado del Departamento Anterior $ 0,00    
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra y CIF $ 0,00    
Unidades Terminadas y en Existencia $ 0,00    
Unidades Perdidas  $ 0,00    







  FASE 4 
INFORME DE CANTIDADES     
Inventario Inicial      
Unidades Comenzadas  100000   
Unidades Agregadas     
Unidades a Justificar   100000 
Unidades Terminadas y Transferidas 100000   
Unidades en Existencia  0   
Inventario Final  0   
Unidades Perdidas 0   
Unidades Justificadas   100000 




Del Inventario Inicial producción en Proceso     
Costos del Departamento Anterior      
Costo Recibido del Departamento  Anterior $ 3.178,06    
Total  $ 3.178,06  $ 0,03178055  
Trabajo al Principio      
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra $ 0,00    
Costos Indirectos      
Total Inventario Inicial $ 0,00    
Costos Actuales     
Materiales $ 0,00  $ 0,000000  
Mano de Obra $ 865,48  $ 0,008655  
Costos Indirectos  $ 1.130,86  $ 0,011309  
Total Costos Actuales $ 1.996,34  $ 0,051744  
TOTAL COSTOS POR TRANSFERIR $ 5.174,40    
COSTOS TRANSFERIDOS     
Transferidos al Siguiente Departamento     
Transferidos al Siguiente Departamento $ 5.174,40    
Del Inventario Final Producción en Proceso     
Costo Ajustado del Departamento Anterior $ 0,00    
Materiales $ 0,00    
Mano de Obra y CIF $ 0,00    
Unidades Terminadas y en Existencia $ 0,00    
Unidades Perdidas  $ 0,00    






Para la elaboración del informe de costos se realizaron los siguientes cálculos en lo que respecta 
a unidades equivalentes y costos unitarios necesarios. 
Fase 1 
Cálculo de unidades equivalentes  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 120000 + 0 (0%) 
𝑈𝐸 𝑀. 𝑃 = 120000 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 120000 + 0 (0%) 
𝑈. 𝐸 𝑀. 𝑂 𝑦 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 120000 









𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 = 0.00 




𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 = 0.0072123 




𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 0.00172 
𝐶. 𝑈 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 + 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 + 𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 
𝐶. 𝑈 𝑇 = 0.00 + 0.0072123 + 0.00172 








Cálculo de unidades equivalentes  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 110000 + 0 (0%) 
𝑈𝐸 𝑀. 𝑃 = 110000 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 110000 + 0 (0%) 
𝑈. 𝐸 𝑀. 𝑂 𝑦 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 110000 









𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 = 0.000984818 




𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 = 0.007868 




𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 0.000428 
𝐶. 𝑈 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 + 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 + 𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 
𝐶. 𝑈 𝑇 = 0.000984818 + 0.007868 + 0.000428 









Fase - 3 
Cálculo de unidades equivalentes  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 100000 + 0 (0%) 
𝑈𝐸 𝑀. 𝑃 = 100000 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100000 + 0 (0%) 
𝑈. 𝐸 𝑀. 𝑂 𝑦 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 100000 









𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 = 0.00 




𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 = 0.00865480 




𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 0.0049086 
𝐶. 𝑈 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 + 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 + 𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 
𝐶. 𝑈 𝑇 = 0.00 + 0.00865480 + 0.0049086 









Fase - 4 
Cálculo de unidades equivalentes  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 100000 + 0 (0%) 
𝑈𝐸 𝑀. 𝑃 = 100000 
𝑈. 𝐸 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100000 + 0 (0%) 
𝑈. 𝐸 𝑀. 𝑂 𝑦 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 100000 









𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 = 0.00 




𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 = 0.0086548 




𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 = 0.0113086 
𝐶. 𝑈 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑃 + 𝐶. 𝑈 𝑀. 𝑂 + 𝐶. 𝑈 𝐶. 𝐼. 𝐹 
𝐶. 𝑈 𝑇 = 0.00 + 0.0086548 + 0.0113086 
𝐶. 𝑈 𝑇 = 0.0199634 






4.2.9 Estado de costos 
AGUA DE MANANTIAL PURIFICADA MANU 
AL MES DE MARZO DEL 2019 
ESTADO DE COSTOS 
 
 
Materia Prima  $    108.33 
 Fase I $      0.00   
 Fase II $  108.33  
 Fase II $      0.00  
 Fase IV $      0.00  
Mano de Obra  $  3461.95 
 Fase I $  865.48  
 Fase II $  865.48  
 Fase II $  865.48  
 Fase IV $  865.48  
Costos Indirectos de Fabricación  $ 1875.68 
 Fase I $  206.88  
 Fase II $   47.08  
 Fase II $  490.86  
 Fase IV $ 1130.86  
= COSTO DE PRODUCCIÓN  $ 5445.93 
+ INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS EN PROCESO $      0.00 
= COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO  $ 5445.93 
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $      0.00 
= COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS  $ 5445.93 
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $      0.00 
= COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA $ 5445.93 
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $      0.00 
= COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS  $ 5445.93 
- UNIDADES PERDIDAS ($  271.53) 
= COSTO DE UNIDADES VENDIDAS $ 5174.40 
 
A continuación se presenta el registro de operaciones de cada una de las transacciones 






4.2.10 Registro en libro diario 
AGUA DE MANANTIAL PURIFICADA MANU 
AL MES DE MARZO DEL 2019 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
  - 1 -    
01/03/2019 5.1.3.1 CIF Reales  $ 730.56  
 5.1.3.1.1 Jabón líquido $  70.00   
 5.1.3.1.2 Desgrasante $  64.00   
 5.1.3.1.3 Desinfectante $  50.00   
 5.1.3.1.4 Válvulas $    8.00   
 5.1.3.1.5 Cloro $  18.20   
 5.1.3.1.6 Repuesto (filtro 1) $  12.00   
 5.1.3.1.12 Filtro (2 y 3) $  10.00   
 5.1.3.1.13 Repuesto (tanque 2 y 3) $    5.00   
 5.1.3.1.14 Capuchones de seguridad $ 135.52   
 5.1.3.1.15 Etiquetas $   30.00   
 5.1.3.1.16 Tapas $ 327.84   
 1.1.1.2 Bancos   $ 730.56 
 1.1.1.2.1 Banco Pichincha $ 730.56   
  P/r Pago de CIF Reales    
  - 2 -    
01/03/2019 5.1.2 Mano de Obra   $  2416.48  
 5.1.2.1 Salario Básico Unificado $ 2364.00   
 5.1.2.2 H. Extras $    52.48   
 2.1.5 IESS por Pagar   $  228.36 
 2.1.5.1 Aporte Personal por Pagar $  228.36   
 1.1.1.1 Caja   $ 2188.12 
  P/r Rol de Pagos Marzo 2019    
  - 3 -    
01/03/2019 5.1.2 Mano de obra  $ 1273.83  
 2.1.6 Beneficios Sociales por Pagar   $ 932.36 
 2.1.6.1 Décimo Tercero $  234.21   
 2.1.6.2 Décimo Cuarto $  229.83   
 2.1.6.3 Fondo de Reserva $  234.11   
 2.1.6.4 Vacaciones $  234.21   
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 2.1.5 IESS por Pagar   $ 341.47 
 2.1.5.2 Aporte Patronal por Pagar $  341.47   
  P/r Rol de Provisiones Marzo 
2019 
   
  - 4 -    
01/03/2019 5.2.5 Gasto Luz  $   75.00  
 1.1.1.1 Caja   $   75.00 
  P/r pago de factura de Luz 
Marzo 
   
  - 5 -    
01/03/2019 5.2.1 Gasto de funcionamiento  $  108.33  
 5.2.1.1 Permiso ARCSA $  108.33   
 1.1.1.1 Caja   $ 108.33 
  P/r Pago de permiso ARCSA    
  - 6 -    
01/03/2019 5.2.10 Gasto depreciación vehículo  $  600.00   
 1.2.2.5 Depreciación acumulada 
vehículos 
  $ 600.00 
  P/r Depreciación vehículo    
  - 7 -    
01/03/2019 5.2.11 Gasto depreciación maquinaria  $  303.57  
 1.2.2.7 Depreciación acumulada 
maquinaria 
  $ 303.57 
  P/r Depreciación maquinaria    
  -8-    
01/03/2019 5.2.12 Gasto depreciación filtro 
dióxido de manganeso 
 $   27.08  
 1.2.2.8 Depreciación acumulada filtro 
dióxido de manganeso 
  $   27.08 
  P/r Depreciación filtro dióxido 
de manganeso 
   
  -9-    
01/03/2019 5.2.13 Gasto depreciación filtro 
sedimentación 
 $  14.58  
 1.2.2.9 Depreciación acumulada filtro 
sedimentación 
  $   14.58 
  P/r Depreciación sedimentación    
  -10-    




 1.2.2.10 Depreciación acumulada filtro 
de carbono activado 
  $  16.25 
  P/r Depreciación filtro de 
carbono activado 
   
  -11-    
01/03/2019 5.2.15 Gasto depreciación filtro 
ultravioleta 
 $  29.17  
 1.2.2.11 Depreciación acumulada filtro 
ultravioleta 
  $  29.17 
  P/r Depreciación filtro 
ultravioleta 
   
  -12-  $  83.33  
01/03/2019 5.2.16 Gasto depreciación grava   $  83.33 
 1.2.2.12 Depreciación acumulada grava    
  P/r Depreciación grava    
  - 13 -    
29/03/2019 1.1.3.1 Inventario de Productos en 
Proceso fase 1 
 $ 1072.36  
 5.1.2 Mano de Obra    $  865.48 
 5.1.3 CIF    $  206.88 
  P/r Costos Actuales del mes de 
Marzo, fase 1 
   
  - 14 -    
29/03/2019 1.1.3.2 Inventario de Productos en 
Proceso fase 2 
  $ 983.00  
 1.1.3.1 Inventario de Productos en 
Proceso fase 1 
   $  983.00 
  P/r Costos de Transferencia fase 
1 a la fase 2 
   
  - 15 -    
29/03/2019 1.1.3.2 Inventario de Productos en 
Proceso fase 2 
 $ 1070.73  
 5.1.1 Materia Prima   $   108.33 
 5.1.2 Mano de Obra   $   865.48 
 5.1.3 CIF   $   96.92 
  P/r Costos Actuales del mes de 
Marzo, fase 2 
   
  - 16 -    
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29/03/2019 1.1.3.3 Inventario de Productos en 
Proceso fase 3 
 $ 1867.02  
 1.1.3.2 Inventario de Productos en 
Proceso fase 2 
  $ 1867.02 
  P/r Costos de Transferencia de 
la fase 2 a la fase 3 
   
  - 17 -    
29/03/2019 1.1.3.3 Inventario de Productos en 
Proceso fase 3 
 $ 1356.34  
 5.1.2 Mano de Obra    $  865.48 
 5.1.3 CIF    $  490.86 
  P/r Costos Actuales del mes de 
Marzo, fase 3 
   
  - 18 -    
29/03/2019 1.1.3.3 Inventario de Productos en 
Proceso fase 4 
  $ 3223.36  
 1.1.3.2 Inventario de Productos en 
Proceso fase 3 
   $ 3223.36 
  P/r Costos de Transferencia de 
la fase 3 a la fase 4 
   
  - 19 -    
29/03/2019 1.1.3.3 Inventario de Productos en 
Proceso fase 4 
 $ 1996.34  
 5.1.2 Mano de Obra    $  865.48 
 5.1.3 CIF   $ 1130.86 
  P/r Costos Actuales del mes de 
Marzo, fase 4 
   
  - 20 -    
29/03/2019  Inventario de Productos 
Terminados 
 $ 5219.70  
 1.1.3.3 Inventario de Productos en 
Proceso fase 4 
  $ 5219.70 
 1.1.3.4 P/r Transferencia a Productos 
Terminados 




4.2.11 Resumen de costos totales 
Realizado el sistema de costos por procesos en la microempresa “Agua de Manantial Purificada 
Manu” se obtuvo los costos en los cuales se incurren en cada proceso clasificados correctamente 
de acuerdo a los tres elementos: Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de 
Fabricación. 
Para poder determinar el costo de venta del producto es importante tener en cuenta el costo total 
de producción: 
 
ELEMENTOS DEL COSTO  COSTO 
UNITARIO 
LITROS COSTO  COSTO 
TOTAL 
TOTAL FASE I  $  1072.36 
Materia Prima  $ 0.000 120000 $      00.00  
Mano de Obra  $ 0.0072123 120000 $    865.48  
CIF  $ 0.0017240 120000 $    206.88  
TOTAL FASE II  $  1020.89 
Materia Prima  $ 0.0009848182 110000 $    108.33  
Mano de Obra  $ 0.0078680 110000 $    865.48  
CIF  $ 0.0008810909 110000 $      96.92  
TOTAL FASE III  $  1356.34 
Materia Prima  $ 0.000 100000 $      00.00  
Mano de Obra  $ 0.0086548 100000  $    865.48  
CIF  $ 0.0049086 100000 $     490.86  
TOTAL FASE IV  $  1996.34 
Materia Prima  $ 0.000 100000 $      00.00  
Mano de Obra  $ 0.008655 100000 $    865.48  
CIF  $ 0.011309 100000 $  1130.86  
UNIDADES PERDIDAS $ 0.00893633 10000  ($    89.36) 
UNIDADES PERDIDAS $ 0.01821715 10000  ($   182.17) 






Fuente: Adaptado de (Microempresa Agua de Manantial Purificada Manu, 2009) 
Elaborado por: Andrango Calderón Karen Mishell, (2019) 
 
Tabla 8-4: Resumen de costos 
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Como se observa en el cuadro anterior se ha logrado obtener los costos reales existentes en cada 
fase de producción, adaptando el sistema a las necesidades y realidad de la microempresa. 
Para poder calcular un precio de venta adecuado es necesario en primer lugar obtener el costo 
unitario de cada producto, este caso el cálculo será realizado por litros. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =







𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = $ 0.05 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 
Una vez obtenido el costo de producción por litro es importante recordar que la microempresa 
comercializa botellones de 20 litros cada uno, para lo cual se procede a calcular el costo de cada 
botellón de la siguiente manera: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜 ∗ 20 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛 = $ 0.05 ∗ 20 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑟 𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛 = $ 1.00 
El costo de producción es de $ 1.00 por botellón de agua, ahora para obtener el precio de venta 
se suma el porcentaje de utilidad: 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (%) 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = $ 1.00 + ( $ 1.00 ∗ (35%)) 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = $ 1.00 + $ 0.35 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = $ 1.35 
4.2.12 Determinación del precio de venta 
Terminado el sistema de costos se determinó que el precio de venta debe ser de $ 1.35 para que 




 Una vez recopiladas las diferentes fuentes bibliográficas de información vistas 
necesarias con lo que respecta a contabilidad de costos y en especial énfasis en lo que es 
un sistema de costos por procesos se determinó que es el método más adecuado y 
acorde para la microempresa Agua de Manantial Purificada “Manu” debido a su 
actividad económica. 
 
 La aplicación de los diferentes métodos, técnicas y herramientas de investigación 
existentes permitieron la recopilación de daos e información necesaria para la 
realización del tema de investigación. 
 
 Un sistema de costos por procesos es una herramienta fundamental para una empresa 
industrial ayuda a la toma de decisiones con respecto a los costos de producción y la 


















 Al personal docente de la Escuela de Contabilidad y Auditoría incentivar a los señores 
estudiantes a la realización de investigaciones con fuentes debidamente certificadas. 
 
 Se invita a las próximas investigaciones utilizar los diferentes, métodos, técnicas y 
herramientas de investigación existentes debido a que ayudan a obtener información 
oportuna, veraz y actualizada necesaria para el trabajo de investigación. 
  
 Se recomienda al propietario de la microempresa Agua de Manantial Manu aplicar el 
sistema de costos por procesos diseñado para la misma además de las diferentes tarjetas 
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Anexo F: Cuestionario 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 









































EL objetivo de la presenta guía es adquirir información relevante sobre el manejo de 
los costos, por lo cual solicitamos de la manera más comedida se sirva responder al 
siguiente cuestionario lo más objetivo. 






6. ¿Los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación están 




7. ¿Considera Usted que es necesario implementar un sistema de costeo técnico que 
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